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Gedurende 2003-2004 is een monitoronderzoek opgezet om de betekenis van de recente
uitbreiding van het leefgebied, het huidige beheer en de kansen voor het korhoen van de Sallandse
Heuvelrug op termijn te kunnen beoordelen. Het veldonderzoek, waarbij veel vrijwilligers waren 
betrokken, bestond uit het verrichten van waarnemingen van korhoenders en het zoeken naar
sporen, waarbij de vogels niet of nauwelijks werden verstoord. De aantallen, het terreingebruik,
broedgedrag, nestsucces, het voortplantingssucces en de verliezen konden worden vastgesteld. De 
genetische variatie werd bepaald door microsatelliet analyse van DNA uit gevonden veren en
eischalen en museumbalgen. De minimale levensvatbare populatieomvang werd bepaald met het 
rekenmodel Vortex, terwijl daarnaast het effect van de predatorbestrijding werd onderzocht. In
deze rapportage zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven en zijn aanbevelingen gedaan
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Woord vooraf 
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn de korhoenpopulaties in West- en 
Centraal-Europa sterk achteruit gegaan. Op het West-Europese vasteland zijn nog 
slechts enkele kleine populaties overgebleven. In Nederland houdt nog altijd een 
populatie stand op de centrale heide van de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Sinds 
ongeveer tien jaar is deze populatie volledig geïsoleerd geraakt. 
 
Uit onderzoek van o.a. het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) en het Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN), later opgegaan in Alterra, bleek dat vooral de 
kwaliteit van de voortplantingsbiotopen van de voormalige leefgebieden van de 
korhoenders waren aangetast. Mede door een impuls vanuit het Soort-
beschermingsplan Korhoen (Ministerie van LNV 1991) is sindsdien veel gedaan om 
de populatie van de Sallandse Heuvelrug in stand te houden, waarbij de centrale 
heide door kap weer werd uitgebreid van ca. 700 naar 1000 ha (de Bruijn et al. 2005). 
Dit had in 2002 nog niet geleid tot een hogere stand. Deze bereikte toen een 
historisch dieptepunt van slechts negen getelde korhanen in het voorjaar.  
 
In opdracht van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, het Ministerie van LNV 
(DLO-programma 383 Natuurlijke Biodiversiteit en Soortenbeheer), de Vereniging 
van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is gedurende 2003-2004 een 
monitoronderzoek uitgevoerd naar de aantalontwikkeling, het terreingebruik, de 
predatorbestrijding, de genetische gevolgen van de huidige isolatie en de 
duurzaamheid van de korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug. Met dit onder-
zoek, waarin veel vrijwilligers participeerden, werd beoogd de levenskansen van de 
populatie op termijn onder de huidige leefomstandigheden te kunnen beoordelen en 
mogelijkheden aan te kunnen reiken om de levensvatbaarheid te verhogen. Bij de 
monitoring is gebruik gemaakt van systematisch en toevallig gedane waarnemingen 
vanaf paden van de korhoenders en hun nesten en van vondsten van sporen en 
veren. Daarbij werden de vogels niet of in zeer geringe mate verstoord. In 2004 
werden de resultaten tot en met oktober 2003 in een tussenrapport gepresenteerd 
(Niewold et al. 2003). Dit rapport doet verslag van de bevindingen gedurende de 
gehele onderzoekperiode. 
 
Bij het onderzoek waren een groot aantal vrijwilligers van o.a. de Vogelwerkgroep 
Midden Overijssel en medewerkers van de natuurbeschermingsorganisaties 
betrokken. Vooral Gerrit Dommerholt heeft veel werk verzet bij het verzamelen van 
de veldwaarnemingen. Ton Klomphaar van Staatsbosbeheer organiseerde de 
jaarlijkse simultaantelling en Herman Veerbeek van Natuurmonumenten verschafte 
waardevolle aanvullende informatie. De gegevens over de predatorbestrijding werden 
verzameld en ter hand gesteld door Arend Spijker, die als gastheer van het Nationale 
Park fungeerde. 
Herman Reimerink zorgde als secretaris van het Nationale Park voor de nodige 
draagkracht en financiën voor het ecologische onderzoek en Loek Kuiters voorzag 
het conceptrapport van waardevolle verbeteringen. 
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Mede dankzij de inzet van deze personen kon dit onderzoek een bijdrage leveren aan 
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Samenvatting 
Gedurende 2003-2004 is door het verrichten van intensieve warnemingen een 
monitoronderzoek uitgevoerd naar de aantalontwikkeling, de jaarlijkse voortplanting 
en verliezen, het broedgedrag en het terreingebruik van de korhoenders van de 
Sallandse Heuvelrug. Daarnaast is de duurzaamheid van de populatie met het 
rekenmodel Vortex onderzocht en kon effect van de predatorbestrijding worden 
vastgesteld. De genetische gevolgen van de huidige isolatie werden bepaald door 
microsatelliet analyse van DNA uit gevonden veren en eischalen en museumbalgen. 
Met dit onderzoek, waarin veel vrijwilligers participeerden, werd beoogd de 
levenskansen van de populatie onder de huidige leefomstandigheden te kunnen 
beoordelen en mogelijkheden aan te kunnen reiken om de levensvatbaarheid te 
verhogen. In 2004 werden de resultaten tot november 2003 in een tussenrapportage 
gepresenteerd (Niewold et al. 2003). Dit rapport doet verslag van de bevindingen 
gedurende de gehele onderzoekperiode. 
  
Als gevolg van een redelijk tot goede voortplanting en gematigde verliezen groeide de 
populatie van negen getelde hanen in het voorjaar van 2002 naar 15 in 2004. Het 
aantal korhennen hield hiermee gelijke tred. Op grond van vorig onderzoek mag 
rekening worden gehouden met de aanwezigheid van evenveel of mogelijk meer 
hennen dan hanen. 
 
Het nestsucces van de tijdens de broedfase of later aangetroffen nesten bedroeg 58% 
(n=12). Van de vijf niet uitgekomen legsels werden er twee door kraaiachtigen en 
drie door vossen gepredeerd. In de vorige intensieve onderzoekperiode van 1981-
1985 waren de legselverliezen vergelijkbaar, maar toen was predatie van de 
broedende hen door haviken de belangrijkste oorzaak daarvan. De waarnemingen 
van een aantal tomen met kuikens bevestigden dat de kuikenoverleving nog steeds 
een belangrijke factor bij de voortplanting is. 
 
In tegenstelling met de voorgaande onderzoekperiode was er in de laatste periode 
van 1994-2004 geen dichtheidsafhankelijk verband meer tussen de jaarlijkse verliezen 
onder de hanen en het aantal aanwezige hanen. Daarnaast veranderde het positieve 
verband tussen de jaarlijkse verliezen en het voortplantingssucces in een negatief 
verband: bij een lager voortplantingssucces waren de verliezen hoger. Deze 
verandering van de populatiedynamische processen ging samen met een gewijzigd 
predatorbestand. Door de afname van de havikpopulatie en toename van vossen en 
zwarte kraai is het accent van de predatie meer komen te liggen op legsels en kuikens. 
Daardoor zal tevens het effect van de weersomstandigheden op de kuikenoverleving 
en de jaarlijkse fluctuaties van de aantallen afnemen. 
 
De bestrijding van vossen had (nog) niet geleid tot een afname op en rond de heide 
van het aantal holen met jongen in het voorjaar. Dit aantal en ook het aantal 
waarnemingen van vossen op de heide was hoger dan in het recente verleden. 
Hetzelfde gold voor zwarte kraaien, die vrijwel niet zijn bestreden. 
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Het grote aantal waarnemingen (n=1621) gaf aan dat de korhoenders zich voor bijna 
alle activiteiten vooral ophielden in het centrale deel van de open heide. De vogels 
benutten de bosranden en de smalle heide-uitlopers vrijwel niet. Een aantal 
omstandigheden waren hiervoor verantwoordelijk:  de geschiktheid van het centrale 
gebied, de huidige lage aantallen en het sociale gedrag van de korhoenders en het 
ontwijken van predatie en mogelijk recreatie. In dit centrale gebied bestond een 
sterke voorkeur voor de recente kapvlakten en voor andere, verrijkte en bosbesrijke 
vegetaties. 
 
Simulaties met het populatiedynamische model Vortex wezen uit dat de huidige 
gemiddelde populatiegrootte marginaal is in relatie tot stochastische overlevings-
kansen. 
 
Het DNA-onderzoek toonde aan dat de historische Nederlandse populatie enigszins 
afweek van grote populaties elders, vermoedelijk doordat de populatie zich aan de 
rand van het verspreidingsgebied bevond. De huidige populatie heeft zich verder 
gedifferentieerd, maar vertoonde nog wel veel overlap met de historische 
Nederlandse populatie. Hierbij bleek enig verlies aan genetische variatie te zijn 
opgetreden. 
Gefokte korhoenders bleken morfologisch en genetisch sterk af te wijken van het 
Nederlandse korhoen. Eventuele illegale uitzettingen hebben geen effect gehad op de 
huidige populatie. 
 
De parameters die dikwijls mede de fitness van de populatie bepalen, zoals de 
legselgrootte, eimaten, de uitkomstdatum en het uitkomstpercentage van de eieren 
(bevruchtingsgraad, afsterven vrucht, etc.), bleken niet af te wijken van de metingen 
uit de periode 1981-1985 en uit andere Nederlandse populaties. 
 
Bij de aanbevelingen is de noodzaak toegelicht voor maatregelen die de omvang van 
de populatie kunnen bevorderen: een effectieve uitvoering van de predator-
bestrijding, uitbreiding van het leefgebied in het centrale deel van de Heuvelrug met 
rijke bosbesvegetaties, een regulier vegetatiebeheer vooral gericht op behoud van 
bosbesvegetaties, terugdringing en begeleiding van storende recreatieve en andere 
activiteiten niet gericht op natuurbeleving en betere voorzieningen voor mogelijk-
heden tot natuurbeleving. Bij het vegetatiebeheer moet worden overwogen om het 
periodiek kleinschalige branden weer toe te passen, naast het periodiek kappen van 
bosopslag met behoud van voldoende open heide met bosbesvegetaties. 
Op termijn zullen de mogelijkheden voor genetische uitwisseling met andere 
populaties moeten worden onderzocht. 
 
Gelet op de veranderingen van populatiedynamische processen en de genetische 
variatie wordt aanbevolen om de bestaande jaarlijkse monitoring van de aanwezige 
aantallen uit te breiden met een monitoring van het nestsucces en van het DNA-
onderzoek van veren. 
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1 Inleiding 
1.1 Algemeen kader 
Het korhoen Tetrao tetrix tetrix is een ruigpoothoen en een bewoner van noordelijk 
Eurazië van de boreale bossen van Scandinavië tot het zuidoosten van Siberië. Het 
verspreidingsgebied van deze standvogel is in het zuiden van zijn areaal en in 
dichtbevolkte streken van West- en Centraal-Europa, sterk verbrokkeld. In ons land 
hebben we te maken met het laaglandkorhoen of West-Europees heidekorhoen, 
mogelijk overeenkomend met de ondersoort britannicus, die oorspronkelijk leefde op 
en rond de hoogvenen en heiden van het noordwesten van Europa, inclusief Groot-
Brittannië (Jansman et al. 2004). 
 
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn de populaties in West- en Centraal-
Europa sterk achteruit gegaan Op het Europese vasteland zijn nog slechts enkele 
kleine populaties overgebleven. In Nederland liepen de aantallen van ca. 5000 in 
1940 terug tot nog één populatie in 1997. Deze kleine, sinds ruim 10 jaar volledig 
geïsoleerde populatie houdt nog stand op de centrale heide van de Sallandse 
Heuvelrug in Overijssel. De dichtstbijzijnde, eveneens sterk geïsoleerde populaties 
bevinden zich op een onoverbrugbare afstand van meer dan 200 km. Het betreft de 
populaties van de Lüneburger Heide in Duitsland en de Hoge Venen in België. Het 
West-Europese laaglandkorhoen staat mogelijk op de grens van uitsterven (Niewold 
1996, 2002). 
 
Korhoenders staan op de rode lijsten van verschillende landen, waaronder 
Nederland, maar zijn internationaal gezien geen bedreigde soort (IUCN: lower risk, 
least concern). Zij staan voor de Europese Vogelrichtlijn als Annex I, Annex II/2 en 




De groei van de korhoenpopulatie van de Sallandse Heuvelrug in de eerste helft van 
de jaren negentig van de vorige eeuw werd mogelijk gestimuleerd door de in gang 
gezette vergroting van het heideareaal. Deze vergroting vloeide voort uit het 
"Soortbeschermingsplan Korhoen" (Ministerie van LNV 1991). De hierin vermelde 
plannen werden voor de Heuvelrug nader uitgewerkt (Niewold 1993). Het 
dieptepunt in 2002 met negen getelde hanen in het voorjaar, werd bereikt op het 
moment dat de beoogde areaalvergroting door kap van 700 naar ca. 1000 ha heide in 
de afrondingsfase verkeerde. 
 
In het "Faunabeheerplan Sallandse Heuvelrug" (Groot Bruinderink et al. 2002), dat 
als één van de bouwstenen fungeerde van het "Beheer- en inrichtingsplan voor het 
Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug" (Overlegorgaan Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug 2003), zijn diverse onderzoekvoorstellen en maatregelen geformuleerd, 
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waaronder een verdere areaalvergroting van minimaal 500 ha. Alvorens een dergelijk 
grote ingreep uit te voeren achtte het Overlegorgaan een goede evaluatie van het 
effect van de reeds gerealiseerde vergroting noodzakelijk. 
 
 
1.3 Doel- en vraagstelling  
In opdracht van het Overlegorgaan van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, 
het Ministerie van LNV, de Vereniging voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer   
werd in 2003-2004 het monitoren van de aantalontwikkeling uitgebreid met 
onderzoek naar het terreingebruik, de voortplanting, de predatorbestrijding, de 
genetische gevolgen van de huidige isolatie en de kwetsbaarheid van de geïsoleerde 
korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug. Met dit onderzoek werd beoogd 
antwoord te geven op de volgende vragen. 
• Welke factoren bepalen de overlevingskansen van de huidige populatie; 
• Hoe is het terreingebruik door het korhoen gedurende het hele jaar en 
worden tevens de kapvlakten benut? 
• Wat is het effect van de uitbreiding van het leefgebied op het populatie-
verloop; 
• Is het huidige beheer voldoende voor een duurzaam voortbestaan van de 
populatie. 
 
Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: 
• intensieve tellingen van de aanwezige aantallen; 
• berekeningen van het jaarlijkse voortplantingsucces en de verliezen; 
• bepalen van het terreingebruik; 
• toetsing van de effectiviteit van het uitgevoerde predatorafschot;  
• non-invasief genetisch onderzoek naar mogelijk verlies van de genetische 
variatie en; 
• modelmatige benadering van de omvang van een duurzame geïsoleerde 
korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug. 
  
In 2004 werd op basis van de verzamelde gegevens tot en met oktober 2003 een 
tussenbalans gerapporteerd (Niewold et al. 2003). Daarnaast werden de belangrijkste 
resultaten van het genetische onderzoek vermeld in Jansman et al. (2004). Dit 
rapport omvat de resultaten van het populatie-ecologische onderzoek uit beide 
onderzoeksjaren. 
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2 Materiaal en Methoden 
2.1 Het korhoenleefgebied van de Sallandse Heuvelrug 
De Sallandse Heuvelrug is een glaciale zandrug gelegen in het midden van Overijssel 
tussen de dorpen Hellendoorn (noorden), Nijverdal (noordoosten), Holten (zuiden) 
en Haarle (westen). Deze zandrug heeft een lengte van 14 km, een wisselende 
breedte van 1,5 tot 6 km en een oppervlakte van ca. 50 km². Het oppervlak bestaat 
uit heuvels en slenken met toppen tot ca. 75 meter boven NAP (Koningsbelten). 
 
Aan het begin van de vorige eeuw bestond vrijwel de gehele Heuvelrug uit 
uitgestrekte heidevelden. Thans is het grotendeels bedekt met bos (ca. 70%), waarvan 
het merendeel (ca. 85%) bestaat uit naaldbos (ten Den et al. 2002). In het brede, 
hooggelegen zuidelijke deel van de Heuvelrug ligt de centrale, open heide met 
uitlopers naar het (zuid)oosten. Deze centrale heide is, mede voor het behoud van de 
korhoenpopulatie, tussen ca. 1990 en 2002 vergroot van 700 tot ruim 1000 ha (fig. 1).  
 
De heide bestaat voor tweederde uit een relatief soortenarme, maar structuurrijke, 
door struikhei gedomineerde, droge heide. Het overige deel kan worden gerekend tot 
de bosbesrijke heiden. Hier vindt vermenging met blauwe bosbes en vossebes plaats. 
Vooral de overgangen naar bos, de (voormalige) kap- en stormvlakten en de 
boomheiden zijn rijk aan bosbessen. Vossebes lijkt zich beter in de open heide te 
handhaven dan de schaduwminnende blauwe bosbes. In de open heide bevinden 
zich de blauwe bosbesvegetaties vooral onder solitaire, oude eiken. Vergrassing van 
de heide is op de Heuvelrug geen groot probleem (ten Den et al. 2002). 
 
In het kader van de verruiming van het heideareaal zijn vanaf ca. 1990 verschillende 
bospercelen gekapt. Relatief grootschalige boskap heeft onder meer plaatsgevonden 
op de Vossebossen, de Gr. Koningsbelt (Sprengenberg), het Jodenbos en het 
Sikkelbos. Grote delen van de laatste twee zijn vrij recent afgewerkt en bestaan nog 
gedeeltelijk uit pioniervegetaties.  
 
Het open heidegebied en ook het merendeel van de aangrenzende bossen zijn in 
beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten (Sprengenberg) en Staatsbosbeheer. 
Het reguliere heidebeheer bestaat vooral uit het plaggen en maaien van de heide en 
het verwijderen van opslag. In 2002 zijn nog grote oppervlakten van de centrale 
heide gemaaid, onder meer voor baltsplaatsen, waardoor hier veel stroken met een 
zeer lage vegetatie zijn ontstaan. Natuurmonumenten heeft een drietal kleine 
voerakkertjes aangelegd of hersteld en ingezaaid met een graan- en spurriemengsel.  
Mede op grond van het Faunabeheerplan (Groot Bruinderink et al. 2002) zullen de 
plag- en maaiactiviteiten verminderen en zal de opslag meer gefaseerd worden 
verwijderd. Het is de verwachting dat dit een positief effect zal hebben op de 
structuurvariatie, de bosbesbedekking en de evertebratenfauna. 
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Figuur 1. Het heidegebied (roze) van de Sallandse Heuvelrug met de belangrijkste kapvlakten sinds ca. 
1994; horizontale arcering = recente kapvlakten met pioniervegetaties; diagonale arcering = oudere 
kapvlakten met een min of meer aaneengesloten vegetatie. De blauwe lijn geeft de grens tussen heide en bos 
weer en in rood is de Toeristenweg aangegeven. 
 
 
2.2 Inventarisatie aantal hanen 
De inventarisatie van het aantal aanwezige hanen bestaat al geruime tijd uit twee 
onderdelen: a) een simultaantelling van alle aanwezige hanen en b) de vaststelling van 
het aantal territoria van baltsende hanen. 
 
 
2.2.1 Simultaantelling van alle aanwezige hanen 
Sinds 1974 wordt ieder voorjaar op min of meer vergelijkbare wijze het aantal in het 
gebied aanwezige korhanen vastgesteld. Vanaf 1980 wordt deze telling meer 
systematisch op drie verschillende ochtenden in de periode van de tweede helft van 
april tot de eerste week van mei uitgevoerd. 
 
Het heidegebied is opgedeeld in verschillende telgebieden die elk door twee of meer 
personen worden geobserveerd. Tussen ca. 6.30 en 8.30 uur zijn in alle telgebieden 
elke 15 minuten gelijktijdig alle aanwezige korhoenders op speciale formulieren 
genoteerd. Tussentijdse verplaatsingen van de hoenders tussen de telgebieden zijn 
geregistreerd om dubbeltellingen te voorkomen, terwijl niet zichtbare, maar wel 
aanwezige hanen eveneens zijn meegeteld. Aan het eind van de ochtendtelling 
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worden de maximale aantallen per telgebied gesommeerd. Om het effect van 
weersinvloeden op de resultaten te minimaliseren zijn de tellingen uitgevoerd op drie 
verschillende ochtenden. Het maximale aantal van die drie tellingen is beschouwd als 
het aantal aanwezige hanen in dat betreffende voorjaar.  
 
De aantal waargenomen korhennen zijn sinds 1981 eveneens bij de tellingen 
genoteerd. Zij zijn veel minder opvallend dan de hanen en ze verschijnen niet 
geregeld op de baltsplaatsen, waardoor de telling niet een representatief jaarlijks beeld 
van de aanwezige aantallen zal opleveren. 
 
De inventarisatie wordt jaarlijks georganiseerd door de terreinbeheerders en 
uitgevoerd door personeelsleden van de terreinbeherende instanties (Vereniging 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en vrijwilligers van o.a het IVN en de 
Vogelwerkgroep Midden Overijssel (VMO). 
In 2003 zijn de simultaantellingen uitgevoerd op 23 en 29 april en op 7 mei en in 
2004 op 21 en 28 april en 5 mei. 
 
 
2.2.2 Het aantal territoriale hanen 
Vanaf 1995 is het aantal territoriale hanen in beeld gebracht, zoals dat ook in de 
periode 1975-1986 werd uitgevoerd. 
  
Tijdens de periode van ca. 15 april tot 15 mei zijn de hanen in de ochtend en ook wel 
in de avond het meest actief. Het heidegebied is in deze periode, maar ook wel 
daarbuiten, ‘s ochtends en soms ook in de avonduren bij voorkeur per fiets door-
kruist, waarbij observaties vanaf wegen en paden zijn uitgevoerd, zonder daarbij de 
vogels te storen. De baltsplaatsen zijn minimaal drie tot vijf maal bezocht, waarbij de 
waarnemingsduur kon variëren. Jaarlijks zijn vijf tot tien rondes uitgevoerd om tot 
een voldoende betrouwbaar beeld te komen. Een enkele keer was observatie vanuit 
de auto noodzakelijk om storingen te vermijden. 
 
Indien een haan meer dan de helft van het aantal observaties op ongeveer dezelfde 
locatie baltsend werd gezien, is deze als “territoriaal” aangemerkt. Ondersteunende 
criteria voor territoriale oudere hanen waren het baltsgedrag, grensgevechten, 
verjagingen, vluchtgedrag en uiterlijke kenmerken van de hanen zoals grote, rode 
rozen, een blauwzwarte kop en hals en lange staartveren (Niewold & ten Den 1998, 
ten Den & Niewold 2000). 
 
 
2.3 Berekening jaarlijkse voortplantingssucces en verlies 
De berekening berust op het feit dat de meeste korhanen pas in hun tweede 
levensjaar een territorium bezetten (de Vos 1983, Niewold & Nijland 1988). 
Territoriumhouders zijn daardoor, op een enkele uitzondering na, als ouderejaars te 
beschouwen, terwijl de overige hanen eerstejaars zullen zijn. De uitzonderingen op 
deze regel worden dikwijls in het veld op basis van uiterlijke kenmerken herkend. 
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Op grond van eerder onderzoek (Willebrand 1988, Niewold & ten Den 1998), wordt 
uitgegaan van een sterfte onder jonge hanen die ongeveer vergelijkbaar is met de 
sterfte onder oudere hanen. Hierdoor is het aandeel eerstejaars hanen in de 
voorjaarspopulatie een goede maat voor het voortplantingssucces in het voor-
afgaande jaar. Onderstaande vergelijking toont de berekeningswijze. 
 
Voortplantingssucces in jaar n = eerstejaars hanen in jaar n+1/ (alle hanen in jaar 
n+1) x 100% 
 
De territoriale hanen (ouderejaars)  in het voorjaar zullen de overlevenden zijn van 
het totaal aantal aanwezige hanen in het voorjaar daarvoor. Op deze manier kan het 
jaarlijkse verlies (van voorjaar jaar n tot voorjaar jaar n+1) onder de volwassen hanen 
worden berekend. (Niewold et al. 2003).  
 
Verlies van jaar n tot jaar n+1 = alle hanen jaar n – ouderejaars jaar n+1/ (alle hanen 
jaar n) x 100% 
 
 
2.4 Het terreingebruik in 2003-2004 
Dit in 2003 gestarte onderdeel richtte zich op het vaststellen van het huidige 
leefgebied en de terreinvoorkeuren daarbinnen. Specifieke vragen waren: 
• welke gebiedsdelen worden door de korhoenders gebruikt en in welke mate; 
• waar liggen de belangrijkste voortplantingsgebieden; 
• worden de nieuwe kapvlakten ook gebruikt; 
• is er een relatie te leggen tussen het beheer en de structuur van de vegetatie 
en de benutting door korhoenders; 
• wat is de invloed op het terreingebruik van recreanten, paden, wegen en 
predatoren? 
 
Om de korhoenders zo weinig mogelijk te verontrusten is gekozen voor een 
extensieve benadering, bestaande uit: 
• het verzamelen van niet systematisch verkregen waarnemingen; 
• het systematisch uitvoeren van waarnemingen van korhoenders langs vaste 
routes over wegen en paden; 
• het verrichten van waarnemingen in de broedperiode tijdens langdurige 
observaties vanaf strategische punten; 
• het zoeken naar sporen; 
• overige veldbezoeken. 
 
Alle geregistreerde waarnemingen zijn met bijbehorende coördinaten en bijzonder-
heden ingevoerd in Excel databestanden. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van 
Excel en het GIS programma Arcview. 
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De terreinvoorkeuren zijn berekend volgens Ivlev’s Selectiviteitsindex, bewerkt door 
Jacobs: D=(r-p)/r+p-2rp). Hierin is r het percentage gebruik van een bepaald type 
terreindeel en p het percentage van dit terreindeel dat beschikbaar is. Deze index is 




2.4.1 Niet systematisch verzamelde waarnemingen  
In de zomer van 2003 zijn oproepen gedaan en waarnemingslijsten en kaarten van 
het gebied verspreid over de bezoekerscentra en de plaatselijke kantoren en 
werkschuren van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (Niewold et al. 2003). 
Daarnaast is een oproep tot medewerking gedaan in het blad van de Vogelwerkgroep 
Midden Overijssel (VMO). Ook zijn enkele mensen persoonlijk daarvoor benaderd. 
Het betreft aldus het verzamelen en vastleggen van niet-systematisch verkregen 




2.4.2 Waarnemingen vanaf vaste routes 
Vanaf eind juni 2003 zijn eens per twee weken vaste waarnemingsroutes per fiets of 
te voet afgelegd over wegen en paden. Daarbij zijn de waarnemingen van 
korhoenders en ook andere bijzondere heidesoorten zo nauwkeurig mogelijk op een 
kaart vastgelegd en op een formulier beschreven. Een vaste groep vrijwilligers, 
hoofdzakelijk bestaande uit leden van de VMO, was verantwoordelijk voor de uit-
voering. 
 
In 2003 is eens per vier weken op vijf telpunten langs elke route vijf minuten lang 
geobserveerd. Deze punttellingen waren niet bedoeld om een compleet beeld te 
krijgen van de verspreiding van heidevogels, maar meer om een vergelijking te 
kunnen maken van de benutting tussen deelgebieden of tussen diverse vegetaties. 
Omdat deze observaties nauwelijks extra informatie opleverden en relatief tijdrovend 
waren, zijn ze in 2004 achterwege gelaten. 
 
Voor uitgebreidere informatie betreffende de uitvoering en de ligging van de vaste 
routes wordt verwezen naar Niewold et al. (2003). 
 
 
2.4.3 Observaties tijdens de broedperiode 
Broedende korhennen vertonen tijdens het foerageren een zeer kenmerkend gedrag, 
waardoor ze dikwijls goed zijn waar te nemen en te onderscheiden van niet-
broedende hennen. Ze komen in de ochtend- en avonduren vliegend van het nest 
om op de landingsplaats driftig te gaan foerageren met een hoge pikfrequentie. Na 
ca. 10-30 minuten vliegen deze hennen weer terug naar het nest. Door nauwkeurige 
observaties kunnen de globale posities van de nestplaatsen worden bepaald en bij 
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afwezigheid van de hen of na de broedperiode worden opgezocht. Dikwijls is bij 
deze observaties gebruik gemaakt van een auto als waarnemingspost. Dit is een 
beproefde methode voor het zonder verstoring verzamelen van gegevens over nest- 
en foerageerplaatsen van broedende hennen, legselgrootte, uitkomstpercentage, 
oorzaken van ei- of legselverlies, en voor het verzamelen van eischalen in verband 
met het genetisch onderzoek. 
 
Omdat de observaties veel tijd vergden, kon van ca. half mei tot eind juni niet het 
gehele heidegebied systematisch worden afgewerkt. De inspanningen zijn daarom 
toegespitst op de meest kansrijke gebiedsdelen met daarbij de kanttekening dat in 




Tussen half mei en half juni is vooral op de baltsplaatsen gezocht naar veren voor het 
genetisch onderzoek. Vanaf eind juli tot half september is het hele heidegebied 
steekproefsgewijs afgezocht. Incidenteel zijn ook in andere perioden delen van de 
heide doorlopen. De terreindelen met zichtwaarnemingen van korhoenders zijn 
daarbij intensiever bezocht. 
 
De coördinaten van de plaatsen van vondsten van veren, uitwerpselen, nesten en 
plekken met krab- en stofbadsporen zijn met een GPS-aflezer bepaald. 
 
 
2.4.5 Overige veldbezoeken 
Waarnemingen van korhoenders tijdens andere bezoeken van de onderzoekers aan 
het gebied zijn eveneens verwerkt. Deze bezoeken zijn verspreid over het gehele 





Op en rond de Sallandse Heuvelrug zijn in het verleden vossen en ook zwarte 
kraaien door de jagers altijd fel bestreden. Nadat de jacht in de jaren negentig van de 
vorige eeuw in de natuurgebieden (de heide) aan banden werd gelegd, zijn in deze 
gebieden alleen bij speciale omstandigheden vossen en ook kraaien bestreden. In 
2001-2002 kon niet of nauwelijks op de vos worden gejaagd, vanwege respectievelijk 
de MKZ problemen en het ontbreken van een ontheffing in het kader van de nieuwe 
Flora- en Faunawet. Bovendien is er de laatste jaren ook niet op de vos gejaagd in de 
direct aangrenzende terreinen van de Heuvelrug. 
Volgens Groot Bruinderink et al. (2002) zou een effectief uitgevoerde bestrijding van 
vossen en eventueel zwarte kraaien de predatordruk op de korhoenders kunnen 
verminderen. 
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Vanaf 2002 verkregen de natuurbeheerders jaarlijks een ontheffing van de FFwet van 
de provincie Overijssel voor bestrijding van vossen voor die terreindelen, die niet als 
jachtterrein werden verpacht. Dit gold het korhoenleefgebied met aangrenzende 
bossen. De uitvoering berustte bij het eigen personeel en enkele jachtopzieners en 
BOA’s. Naast reguliere jachtmethoden werd deze vergunning tevens aangevraagd 
voor afschot met de lichtbak. Voor 2003-2004 werd de vangst met inloopkooitjes 
mogelijk. 
Daarnaast verkreeg de Wildbeheereenheid (WBE) Sallandse Heuvelrug (ca. 5900 ha) 
ontheffing om vossen met reguliere jachtmiddelen te bestrijden op en in de directe 
omgeving van de Heuvelrug. 
 
Zwarte kraaien konden met of zonder ontheffing eveneens worden bejaagd. 
 
 
2.6  Kansen op termijn 
Kleine geïsoleerde populaties worden in hun voortbestaan bedreigd o.a. door 
demografische en in mindere mate door genetische stochasticiteit. Simulaties met 
populatiemodellen kunnen daarbij kritische factoren aan het licht brengen, die van 
belang zijn voor de overlevingskansen van deze populaties. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het populatiemodel Vortex. Voor de 




2.7 Genetisch onderzoek 
Door toenemende versnippering zijn slechts lokale populaties met een gering aantal 
individuen overgebleven. Deze lokale populaties bevatten dikwijls nog maar een deel 
van de originele genetische variatie uit de grote populatie. Ze raken daardoor 
genetisch gezien sterker van elkaar gedifferentieerd, een proces wat versterkt wordt 
door de beperkingen van de migratie tussen de lokale populaties (fragmentatie 
effect). Vanwege de geringere populatie omvang zal daarnaast de kans op kruisingen 
tussen verwante individuen toenemen, waardoor ook weer een afname in de 
diversiteit bewerkstelligd wordt. Een verarming hiervan kan een negatief effect 
hebben op voortplanting, overleving en het aanpassingsvermogen van de populatie 
voor veranderende omstandigheden, terwijl tevens inteeltverschijnselen kunnen 
optreden. 
 
Voor het noodzakelijk geachte populatiegenetische onderzoek zijn tijdens het 
veldonderzoek veren en eischalen van de korhoenders verzameld. Deze potentiële 
DNA-bronnen zijn koel bewaard in een papieren envelop of plastic bakje, voorzien 
van coördinaten (GPS) en voor zover mogelijk van overige gegevens (datum, sekse, 
vegetatie, versheid, type, etc.). Om een versnelde afbraak van het DNA-materiaal te 
voorkomen, zijn gedurende de verzameling en de verdere behandeling de veerbasis 
en de binnenzijde van de eischalen zo min mogelijk aangeraakt. Van dit materiaal is 
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op basis van de vindplaats en datum een aantal monsters geselecteerd ter verdere 
analyse. 
Ter vergelijking is tevens materiaal verzameld van opgezette korhoenders en van 
korhoenders in gevangenschap. Daarnaast zijn vergelijkbare gegevens van buiten-
landse populaties in het onderzoek betrokken. 
  
De gevolgde methodiek en de resultaten zijn gepubliceerd in Jansman et al. (2004, 
2004b). Hier zal worden ingegaan op de gevolgen van de resultaten voor het beheer 
van de populatie. 
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3 Resultaten 
3.1 De voorjaarstelling 
 
3.1.1 De korhanen 
In 2003 zijn op de drie teldagen in april en mei steeds 14 hanen geteld. Dit betekende 
een flinke vooruitgang ten opzichte van 2002, toen het totaal negen hanen bedroeg 
(fig. 2). In 2004 zette deze vooruitgang zich in lichte mate voort:  maximaal 15 hanen 
op één ochtend. 
 
Het op deze manier verkregen aantal waargenomen korhanen moet worden gezien 
als het zeker aanwezige aantal. Het aantal territoriale hanen zal correct zijn, maar 
vooral indien grotere aantallen jonge hanen aanwezig zijn, kunnen hiervan vogels bij 
de tellingen worden gemist. Zij bestrijken grotere gebieden, verschijnen ongeregeld, 
dikwijls groepsgewijs op de baltsplaatsen en zijn individueel niet herkenbaar. Boven-
dien zijn deze hanen minder actief bij slecht weer (Niewold & ten Den 1998). De 




3.1.2 De korhennen 
In 2003 bedroeg het maximale aantal waargenomen hennen op één telochtend 
slechts vier. In 2004 bedroeg het maximale aantal negen (fig. 2). Er zijn dus ook nu 
weer veel minder hennen gezien dan hanen (Niewold & ten Den 1998). 
Op 27 maart 2003, buiten de telperiode, zijn er gelijktijdig echter al negen hennen 
gezien. In 2004 wezen waarnemingen in de broedperiode erop, dat er toen minimaal 
12 of meer hennen aanwezig waren.  Het aantal waargenomen hennen tijdens de 
tellingen is dus een onderschatting van het werkelijk aanwezige aantal. 
 
Tijdens het intensieve onderzoek van 1981-1986, waarbij gebruik is gemaakt van 
radiotelemetrie, waren in het voorjaar steeds meer hennen dan hanen aanwezig 
(Niewold & Nijland 1988). Omdat het positieve verband tussen het aantal getelde 
hanen en hennen ook voor de laatste tien jaar nog aanwezig was (fig. 3), kan 
voorzichtig worden geconcludeerd, dat er in 2003 en 2004 ook minstens zoveel 
hennen als hanen aanwezig waren. 
  




























































Figuur 3. Verband tussen het aantal getelde korhanen en korhennen in het voorjaar op de Sallandse     
Heuvelrug in de periode 1981-2004 (mede naar ten Den et al. 2002). Spearman rangcorrelatie toets: 
P<0,001, n=23.  
 
 
Figuur 2. Het jaarlijks aantal waargenomen korhoenders op de Sallandse Heuvelrug tijdens 
inventarisaties in het voorjaar van 1974-2004 (mede naar ten Den et al. 2002). 
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3.2 De baltsterritoria en de baltsactiviteiten 
In 2003 konden de baltsterritoria van tien hanen worden herkend. Zeven territoria 
werden door oudere hanen bezet (fig. 4: nrs. 1-7). Daarvan waren vijf hanen ook in 
2002 op min of meer dezelfde locaties aanwezig (fig. 4: nrs. 1-5). Drie hanen (fig. 4: 
nrs 8-10) waren niet altijd voortdurend aanwezig en zij vertoonden vluchtgedrag bij 
nadering van andere territoriale hanen. Deze hanen hadden bruine veertjes op de kop 
en nog niet volgroeide sikkelveren in de staart. Het waren dus nog jonge, maar zeer 
actieve eerstejaars hanen.   
 
In 2004 waren weer tien baltsterritoria bezet. Nu waren dit alle ouderejaars hanen 
(tweedejaars en ouder). Voor het merendeel waren daarbij dezelfde posities 
ingenomen als in 2003 met waarschijnlijk dezelfde hanen (fig. 4, 5). Alleen de posities 
van de territoria 9 en 10 (fig. 5) waren nieuw en dit waren mogelijk tweedejaars 
hanen. Nr. 10 snoepte daarbij een deel van het territorium van nr. 4 af, wat gepaard 
ging met hevige gevechten. Haan 9 pendelde wel tussen twee baltslocaties, die een 
kleine km uiteen lagen.  
De baltsactiviteiten in 2004  op de Sprengenberg vonden onregelmatig plaats en vaak 
aan het eind van de ochtend. Dit waren een aantal territoriale hanen, die in de loop 
van de ochtend of middag hun territoria van de centrale heide verlieten en ook hier 
stonden te baltsen.  
 
In 2003 en 2004 zijn 502 waarnemingen van baltsende hanen genoteerd. De piek in 
de baltsactiviteiten lag in de maanden april en mei, met een geleidelijke aanloop in 
februari en maart en een korte uitloop in juni. In de herfst was sprake van een korte 
opleving, waarbij de oudere hanen zich weer in hun territoria vertoonden (fig. 6). 
Buiten deze perioden waren de territoriale hanen dikwijls nog dagelijks enige tijd 
binnen hun territorium aan te treffen. Door de aanwezigheid of passage van andere 
korhoenders werd daarbij ook het baltsgedrag geactiveerd. In de zomermaanden 
lieten de hanen zich nauwelijks zien vanwege de ruiperiode, hoewel in beide jaren in 
augustus nog incidenteel een baltsende haan werd gehoord. 
 
De baltsactiviteiten vonden vooral plaats op de centrale open heide. Favoriet waren 
daarbij plaatsen met een korte vegetatie, zoals plag- en maaistroken, recente 
kapvlakten en pioniervegetaties ontstaan na grootschalig afsterven van de heide door  
vorst of plagen. Omdat dergelijke plaatsen verspreid aanwezig waren lagen de 
baltsterritoria ook uiteen. Op een enkele plaats baltsten de hanen dicht bij elkaar, 
waarbij ook geregeld de karakteristieke grensincidenten tussen twee hanen plaats-
vonden. 
Ook in het verleden lagen de territoria verspreid over de hei. Alleen bij een groter 
aantal hanen ontstonden echte samenkomsten op baltsplaatsen (Niewold & Nijland 
1988, Niewold & ten Den 1998). 
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Figuur 4. Locaties van baltsende korhanen op de Sallandse Heuvelrug in 2003 (n=210). De nummers 
corresponderen met de als cirkels globaal aangegeven individuele baltsterritoria. 
 
 
Figuur 5. Locaties van baltsende korhanen op de Sallandse Heuvelrug in 2004 (n=292). De nummers 
corresponderen met de als cirkels globaal aangegeven individuele baltsterritoria. 
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3.3 Het jaarlijkse voortplantingssucces en de verliezen onder de 
korhanen 
In het voorjaar van 2003 konden er zeven eerstejaars hanen worden geïdentificeerd. 
Dit betekende een voortplantingssucces van 50% voor het jaar 2002: een forse 
toename vergeleken met de drie voorgaande jaren en vergelijkbaar met dat van 
eerdere zeer goede jaren (fig. 7). In 2004 waren er vijf jonge hanen, wat een voort-
plantingssucces in 2003 van 33% betekende. 
 
In 2002 werden er negen hanen geteld. In 2003 waren er daarvan nog zeven als 
territoriaal aanwezig. Het verlies onder de oudere hanen bedroeg dus op jaarbasis 
2/9= 22%. In het voorjaar van 2004 waren van de 14 hanen in 2003 nog 10 
aanwezig: een verlies van 29%.  
 
Vergeleken met de voorafgaande jaren waren de verliezen niet erg hoog, terwijl het 
voortplantingssucces redelijk tot goed was te noemen (fig. 7). Door de positieve 
balans tussen voortplantingssucces en de verliezen kon het aantal korhanen na een 
daling de laatste twee jaren weer toenemen. 
 
In de voorgaande periode van 1974-1985 bestond er een significant verband tussen 
het aantal hanen in het voorjaar en het verlies onder de hanen in het aansluitende jaar 
(tabel 1). Dus wanneer er meer hanen in de populatie aanwezig waren dan was de 
sterfte onder de hanen in het volgende jaar gemeten ook hoger. Dit dicht-
heidsafhankelijke verband voor de sterfte werd eerder geconstateerd en ook in 
andere populaties waargenomen (Angelstam 1983,  Ellison 1991, Niewold & ten Den 
1998). Eerder werden ook sterke aanwijzingen gevonden voor een dichtheids-
afhankelijke sterfte onder de hennen van de Heuvelrug (Niewold & Nijland 1988).  
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Deze dichtheidsafhankelijke sterfte viel weg in de jongste periode van 1994-2004 
(tabel 1). De verdwijning van het dichtheidsafhankelijke aspect van het jaarlijkse 
verlies uitte zich ook in het verband tussen het verlies en het voorafgaande 
voortplantingssucces. Het aanvankelijke positieve verband tussen voortplantings-
succes en verlies in de periode 1974-1985 was in de periode 1994-2004 zelfs een 











































Figuur 7. Het jaarlijkse percentage jonge hanen in het volgende voorjaar en het percentage verdwenen 
territoriale korhanen op de Sallandse Heuvelrug (mede naar ten Den et al. 2002). De waarden voor 1976 
en 1977 waren minder betrouwbaar. 
 
 































Figuur 8. Verband tussen voortplantingssucces en verlies van de korhoenpopulatie op de Sallandse Heuvelrug 
 in de periode 1974 t/m 1985 (links, 1976 en 1977 buiten beschouwing) en de periode 1994 t/m 2003 (rechts).  
  
Tabel 1. De relaties tussen populatiedynamische parameters van de korhanen van de Sallandse Heuvelrug (de 
jaren 1976 en 1977 zijn buiten beschouwing gebleven vanwege de geringe betrouwbaarheid). 
  
Parameter  Aantal hanen  Voortplantingssucces 
 N Spearman rang  n Spearman rang 
Aantal hennen            (1981-2004) 23 r=0,64 p=0,001 15 R2=0,147 n.s. 
Verlies hanen             (1974-2003)   20 R2=0,197 n.s. 20 R2=0,063 n.s. 
         Verlies hanen    (1974-1985) 10 r=0,66 p=0,02 10 r=0,57 p=0,05 




3.4 De waarnemingen 
 
3.4.1 Selectiviteit  
In totaal zijn 1625 waarnemingen van korhoenders geregistreerd. De meeste 
waarnemingen (80%) waren afkomstig van de onderzoekers (fig. 9). Het betrof 
vooral zicht- en sporenwaarnemingen op plaatsen waar relatief veel korhoen-
activiteiten plaatsvonden. 
De overige, niet systematisch verzamelde waarnemingen waren afkomstig van leden 
van de VMO, gedaan tijdens andere bezoeken aan het gebied, van beheerders en van 
bezoekers. Het aandeel van bezoekers hierin was aanvankelijk nog gering, mede 
omdat de oproepen pas in de loop van 2003 zijn verspreid. Ook bleken bezoekers 
moeite te hebben om de exacte plaats van waarneming aan te geven, waardoor 
waarnemingen niet of onvoldoende nauwkeurig werden geregistreerd. Uiteindelijk 
was ruim 80% van de bruikbare waarnemingen terug te voeren op een tweetal 
personen, die vaak het gebied bezochten en veel terreinkennis hadden. Dit laatste 
aspect maakte ook de waarnemingen van de beheerders (personeel en BOA’s van 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en gastheer NP) waardevol. 
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De systematisch verzamelde waarnemingen langs de vaste routes vormden slechts 
8% van alle waarnemingen. Er is met dit onderdeel later in het jaar 2003 begonnen 
(eind juni). Het relatief geringe aantal waarnemingen hing ook samen met de gekozen 
ligging van de routes, die zich over het gehele heidegebied uitstrekten, ook over delen 
waar korhoenders niet of weinig kwamen. De betekenis van deze waarnemingen 
tijdens de routes lag dan ook niet alleen bij de positieve waarnemingen. 
 
De waarnemingen betroffen zichtwaarnemingen (81%) en vondsten van 
korhoensporen (19%). Het sporenonderzoek werd vooral uitgevoerd van juli-
september, toen de korhoenders zich weinig lieten zien vanwege de rui- en 
kuikenperiode (fig. 10).  Dit onderzoek was ook mede gericht op het vinden van 
(rui)veren voor het genetische onderzoek.  
 
In het voorjaar van maart tot halverwege juni zijn de meeste waarnemingen verricht 
(fig. 11). Deze piek hing samen met de hoge activiteit van de korhoenders in de 
baltstijd (fig. 6), maar ook met de hoge observatie-intensiteit in verband met de 
voorjaarstellingen en de langdurige observaties in de broedperiode. Na beëindiging 
van deze observaties (2e helft juni), daalde ook het aantal zichtwaarnemingen. De 
vogels werden minder actief, waren nauwelijks geneigd tot vliegen en werden 
bovendien door de groeiende vegetatie aan het oog onttrokken. In juli-september 
hadden de waarnemingen hoofdzakelijk betrekking op vondsten van sporen. Als 
gevolg van toegenomen vliegbewegingen en de najaarsbalts nam het aantal 
waarnemingen daarna weer toe.   
 
De waarnemingen verricht tijdens het lopen van de vaste routes gaven een minder 
uitgesproken piek te zien in de periode april-juni (fig. 12). Deze observaties waren 













Figuur 9. Het percentage waarnemingen van korhoenders op de Sallandse Heuvelrug door de verschillende 
waarnemersgroepen in de periode januari 2003 t/m december 2004 (n=1625).   
























































Figuur 10. Het aantal zichtwaarnemingen en vondsten van sporen van korhoenders op de Sallandse 
























































Figuur 11. Het aantal zichtwaarnemingen van korhanen en korhennen op de Sallandse Heuvelrug in 2003-
2004 (n=1314; 61 waarnemingen van hanen en hennen gelijktijdig).  
 









































Figuur 12. Het aantal zichtwaarnemingen van korhoenders tijdens de vaste routes op de Sallandse 
Heuvelrug in 2003-2004 (n=126). 
 
 
3.4.2 De waargenomen korhoenders 
De meeste zichtwaarnemingen betroffen hanen (79%). Vooral gedurende de 
baltsperioden was het aantal hanenwaarnemingen hoog, maar ook daarbuiten lieten 
de hanen zich meestal beter zien dan de hennen (fig. 11). De vele hennen-
waarnemingen in mei en juni zijn veroorzaakt door de gerichte observaties van 
broedende hennen. 
 
Korhoenders zijn sociale vogels, die zich buiten de rui- en broedtijd dikwijls 
groepsgewijs ophouden. De waarnemingen van groepen korhoenders bleven echter 
relatief beperkt, mede omdat de baltswaarnemingen steeds als individuele 
waarnemingen zijn geregistreerd (fig. 13). Groepen van meer dan vijf vogels werden 
vrijwel alleen in de late herfst- en wintermaanden waargenomen. Groepen van tien of 
meer korhoenders zijn vijfmaal gezien, telkens in de maanden januari en februari. De 


























Figuur 13. Het aantal waarnemingen van groepen korhoenders op de Sallandse Heuvelrug in 2003-2004. 
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3.5 Het  terreingebruik 
3.5.1 De omvang van het leefgebied 
De omvang van het huidige leefgebied van de korhoenders kon worden aangegeven 
door de locaties van alle verzamelde waarnemingen (fig. 14). Het leefgebied besloeg 
ca. 75% (800 ha) van het aaneengesloten heidegebied. Er zijn geen waarnemingen 
bekend geworden uit de aangrenzende bossen. Daarnaast was er duidelijk sprake van 
een onevenredige benutting van de heide. De activiteiten concentreerden zich in het 
open, noordelijke deel. Hier kwamen ook de grootste groepen bijeen. Het heide-
gebied ten zuiden van de Bergweg, “de Sprengenberg”, was veel minder in trek. De 
smalle uitlopers van de heide, met inbegrip van de daar gelegen kapvlakten, werden 
bijna niet benut. Dit gold eveneens voor de heide langs de bosranden. 
 
Het beeld van het terreingebruik uit figuur 14  werd in belangrijke mate bepaald door 
de ligging van de baltsterritoria: bijna 40% van alle zichtwaarnemingen had 
betrekking op baltsende hanen (fig. 4-6). Wanneer de waarnemingen van baltsende 
hanen buiten beschouwing worden gelaten, dan blijft het algemene beeld over de 
verspreiding gehandhaafd (fig. 15-20). Dus ook de hennen waren vooral te vinden in 




Figuur 14. De locaties van zichtwaarnemingen en sporen van korhoenders van de Sallandse Heuvelrug in 2003-
2004 (n=1625). De zwarte lijn geeft de grens aan tussen heide en bos. 
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3.5.2 Algemene terreinkeuze 
De waarnemingen van korhoenders tijdens de winterperiode, van foeragerende 
korhoenders, van baltsende hanen en van groepen vonden vooral plaats op de 
bosbesrijke pioniervegetaties van de centraal gelegen recente kapvlakten Daarnaast 
zijn er in deze gebieden ook meer sporen aangetroffen, met uitzondering van sporen 
van rustplaatsen (fig. 15-18). Volgens de Selectiviteitsindex van Jacobs bestond er 
voor deze categorieën van korhoenders een sterke voorkeur voor de recente 
kapvlakten, van het Jodenbos en het Sikkelbos (tabel 2, fig. 1).  
 
Opvallend is het geringe gebruik van de andere kapvlakten. Daarbij moet de 
kanttekening worden geplaatst dat de oudere kapvlakten moeilijk te overzien waren 
vanwege het reliëf, de aanwezige opslag en bomen en de geringe padendichtheid. 
Deze kapvlakten zijn bij de gehanteerde waarnemingsmethoden mogelijk 
ondergewaardeerd. Op de meer centraal gelegen oudere kapvlakten zijn in de winter 
en het vroege voorjaar wel activiteiten waargenomen. Op de perifeer gelegen 
kapvlakten vrijwel niet. Ook op de aangelegde akkertjes op de Sprengenberg zijn 
geen korhoenactiviteiten waargenomen. 
 
Er was veel overlap te constateren tussen de favoriete foerageerplaatsen in de 
winterperiode, het voorjaar en de zomer. In het voorjaar waren de korhoenders 
sterker gebonden aan de baltsplaatsen en de echte pioniervegetaties, terwijl vooral in 
de winterperiode nadrukkelijker in vossebesvegetaties (met bessen) en in terreindelen 




De vindplaatsen van sporen lieten een meer evenredige spreiding zien (fig. 18). De 
Selectiviteitsindici van Jacobs gaven een wat minder uitgesproken voorkeur voor de 
centrale recente kapvlakten. De rustplaatsen werden zelfs met sterke voorkeur in de 
overige heide aangetroffen (tabel 2). Nachtrustplaatsen, herkenbaar aan de hoopjes 
uitwerpselen, zijn vrijwel alleen in hoge heide (> 40-50 cm) gevonden. In de 
zomerperiode werden veel stofbaden aangetroffen, waarin donsveertjes van 
korhoenders achtergebleven waren. Deze stofbaden bevonden zich vooral op 
zandige plekken, zoals plagstroken en zandpaden en op plaatsen met een dikke 
strooisellaag, zoals op afgestorven heide, kapvlaktes en onder vliegdennen.  
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Figuur 15. De locaties van zichtwaarnemingen en sporen van korhennen op de Sallandse Heuvelrug in 2003-
2004 (n=438).  
 
 
Figuur 16. De locaties van zichtwaarnemingen van korhoenders op de Sallandse Heuvelrug tijdens het lopen van 
de vaste routes (dikke lijnen)  in 2003-2004 (n=126). 
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Figuur 18. De locaties van sporen van korhoenders op de Sallandse Heuvelrug in 2003-2004 (n=314; 3 
vondsten uit juni 2002 toegevoegd). 
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3.5.4 De broedperiode 
In de broedperiode waren de centrale, recente kapvlakten bij de hennen eveneens 
zeer in trek (tabel 2, fig. 19). Daarbij werden vooral de bosbesrijke pioniervegetaties 
van het voormalige Sikkelbos en het Jodenbos bezocht. 
 
De recente kapvlakten van het Jodenbos zijn jaarlijks door minimaal één tot drie 
broedende hennen tijdens het foerageren bij nestverlatingen bezocht. Daarnaast zijn 
er ook hennen met nog onduidelijke status gezien. Enkele van deze broedende  
hennen foerageerden ook op een nabijgelegen vergelijkbare pioniervegetatie, ontstaan 
na het afsterven van de heide, pal oostelijk van de Toeristenweg. 
De nesten van deze hennen lagen op 150 tot maximaal 500 meter afstand van de 
favoriete foerageerplaats, in of onder overhangende hoge struikheipollen. De nesten 
in de opeen volgende jaren lagen dikwijls dicht bij elkaar: tweemaal op minder dan 25 
m en eenmaal op minder dan 10 m afstand. Mogelijk ging het steeds om dezelfde 
hennen. 
 
Zichtwaarnemingen en vondsten van broedmoppen wezen uit, dat de kapvlakten van 
het Sikkelbos ook jaarlijks door minimaal één en waarschijnlijk meer broedende 
hennen en ook door nog niet of niet meer broedende hennen zijn bezocht. In 2004 
werd meerdere malen een broedende hen waargenomen, foeragerend in een patch 
met blauwe bosbes. Haar nest bevond zich op ca. 500 m afstand van deze foerageer-
plek, onder een overhangende struikheipol in een door vossebes gedomineerde 
vegetatie. Ruim 15 jaar terug stond terplekke nog een lariksopstand. 
 
Andere plaatsen waar in de broedperiode hennenwaarnemingen zijn gedaan en ook 
broedende hennen actief waren, betreffen de Oasekop op de Sprengenberg, de 
westzijde van de Kleine koningsbelt, en de omgeving van de Bergweg. Op de 
Oasekop is in 2004 een nest gevonden en in de winter van 2003-2004 een gepredeerd 
ei. De hennen foerageerden er op enkele recente plagstrookjes, langs een pad en op 
blauwe bosbesrijke plekken. De hen die in 2004 aan de westzijde van de Kleine 
koningsbelt onder dophei een nest bebroedde, bezocht telkens blauwe bosbesrijke 
plekken om te foerageren. 
Langs de Bergweg nabij de Duitse Bocht werd in mei en juni van 2004 zeer geregeld 
een niet-broedende hen gezien, een enkele keer vergezeld door een hen die 
waarschijnlijk wel broedde. Ze foerageerden in de grazige bermen van de weg en het 
fietspad, in de bosbesvegetatie onder de hier aanwezige eiken en vliegdennen en ze 
bezochten ook de pioniervegetaties op maaistroken nabij de Toeristenweg.  
 
De nesten bevonden zich dus niet zozeer op de recente kapvlakten, maar juist in de 
aangrenzende hogere heide (tabel 2; fig. 19). 
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3.5.5 De kuikenperiode 
Vooral de waarnemingen van sporen lieten zien waar de hennen in deze periode 
verbleven (fig. 20). Zowel in 2002, 2003 als in 2004 is rondom het Jodenbos 
minimaal één toom met kuikens grootgebracht. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat in 
2004 aan de westzijde van de Kleine koningsbelt, lange tijd een toom kuikens heeft 
rondgelopen. De hennen met en zonder kuikens bevonden zich in de (na)zomer 
minder in de pioniervegetaties van de kapvlakten dan in de hogere heide 
daaromheen. Veel sporen werden gevonden in oudere, gevarieerde heide met een 











Figuur 19. De locaties van waarnemingen en sporen van korhennen op de Sallandse Heuvelrug van 10 mei - 
30 juni in 2002 (n=2), 2003 (n=58) en 2004 (n=72).  
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Figuur 20. De locaties van waarnemingen en sporen van korhennen en kuikentomen op de Sallandse 
Heuvelrug van 1 juli - 21 september in 2002 (n=12), 2003 (n=48) en 2004 (n=28).  
  
Tabel 2. De terreinvoorkeur van de verschillende categorieën korhoenders op de Sallandse Heuvelrug in 
2003-2004 volgens de Selectiviteitsindex van Jacobs: D=± 1, r= het relatieve aandeel van de waarnemingen 
in een terreintype en p= het aandeel van dat terreintype van het beschikbare leefgebied. De recente kapvlakten 
zijn onderverdeeld in centraal (Jodenbos, Sikkelbos) en meer perifeer gelegen (fig. 1).  
 












  n r D r D r D r D 
Baltsterritoria 20 0,43 0,72 0 -1 0 -1 0,57 -0,46
Nesten 11 0,09 -0,11 0 -1 0 -1 0,91 0,48
Foerage. broed. hennen 37 0,76 0,92 0 -1 0 -1 0,24 -0,84
Tomen 11 0,27 0,50 0 -1 0 -1 0,73 -0,13
Foeragerende korhoenders 191 0,63 0,86 0,01 -0,68 0,02 -0,57 0,35 -0,73
Winter totaal m.u.v. balts 395 0,44 0,73 0 -1 0,03 -0,42 0,53 -0,52
Winter hennen 138 0,57 0,83 0 -1 0,04 -0,29 0,39 -0,69
Korhoengroepen >5 25 0,64 0,87 0 -1 0 -1 0,36 -0,73
Hennengroepen >4 21 0,76 0,92 0 -1 0 -1 0,24 -0,84
Sporen stofbad 66 0,40 0,69 0 -1 0 -1 0,60 -0,41
            rustplaats 50 0 -1 0 -1 0,02 -0,57 0,98 0,87
            overig 172 0,44 0,64 0 -1 0,02 -0,57 0,74 -0,11
           
Oppervlakte (ha)  110  50  70  800  
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3.6 Waarnemingen in de voortplantingsperiode 
 
3.6.1 De eileg- en broedfase 
Er werden 12 nesten of overblijfselen daarvan gevonden: in 2002 één, in 2003 vier en 
in 2004 zeven. Van deze legsels zijn er, op grond van onderzoek van de resten van de 
eieren, zeven uitgekomen. Dit zou overeenkomen met een nestsucces van 58%. In 
2004 zijn er van de zeven gevonden nesten vijf uitgelopen. In 2003 was dit slechts 
één van de vier gevonden nesten. 
 
De meeste nesten zijn gevonden door observatie van broedende hennen en enkele 
andere nesten zijn bij toeval ruim na de broedtijd aangetroffen. Nesten die zijn 
mislukt in de leg- en vroege broedfase zijn bij dit onderzoek dus nauwelijks 
meegerekend. Eertijd bedroegen de verliezen in de legfase (gezenderde hennen) 29% 
van de totale legselverliezen (Niewold & Nijland 1988). Dit zou betekenen dat het 
werkelijke nestsucces de laatste jaren eveneens in de orde van grootte van 50% of 
lager is geweest (tabel 3). 
 
Ruim na de broedperiode is een klein experiment uitgevoerd om te testen hoe snel 
eieren in een reeds verlaten korhoennest werden gevonden door predatoren. Hierbij 
werden in acht oude korhoennesten steeds drie kippeneieren gelegd. De eieren van 
twee eerder gepredeerde nesten waren na enkele dagen verdwenen, terwijl ook drie 
andere legsels binnen enkele weken gepredeerd waren. De eieren in drie andere 
nesten bleven maanden onaangeroerd liggen. Deze resultaten doen vermoeden dat 
het werkelijke nestsucces inderdaad lager zal zijn geweest dan 58%.  
  
De parameters die dikwijls mede de fitness van de populatie bepalen, zoals de 
legselgrootte, eimaten, de uitkomstdatum en het uitkomstpercentage van de eieren 
(bevruchtingsgraad, afsterven vrucht, etc.), bleken niet af te wijken van de metingen 
uit een eerdere periode (1981-1985) of uit andere Nederlandse populaties (tabel 3). 
Er konden slechts enkele maten van niet uitgekomen en vrijwel intacte, gepredeerde 
eieren worden opgemeten. Een legsel met een lage uitkomst en een ondermaats ei 
kwam pas op 25 juni uit. Dit betrof vermoedelijk een vervolglegsel. 
 
Eipredatie veroorzaakte het mislukken van vijf van de gevonden korhoenlegsels. 
Hierbij konden tweemaal kraaiachtigen en twee- tot driemaal zoogdieren 
(waarschijnlijk vos) als predatoren worden aangewezen. Er waren geen aanwijzingen 
dat daarbij ook predatie van de hen plaatsvond. De predatie van de kippeneieren 
gebeurde door vossen. 
Eertijds waren er andere factoren, zoals predatie van de hen door haviken, 
belangrijker bij het mislukken van nesten (tabel 3). Een aantal van deze factoren, 
zoals nestverlating en –verstoring, is mogelijk bij de huidige onderzoekmethode niet 
opgemerkt. 
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3.6.2 Broedgedrag  en nestplaatskeuze  
De broedende korhennen vlogen bij nestverlatingen direct van het nest naar hun 
favoriete foerageerplaatsen. Deze lagen gemiddeld ca. 300 m van het nest verwijderd. 
De hennen foerageerden zeer driftig en vlogen na gemiddeld 25 minuten weer terug 
naar het nest. De hennen landden niet altijd pal bij het nest, maar liepen dikwijls het 
laatste stukje van 5 tot 25 m. Dit broedgedrag was in overeenstemming met eerdere 
bevindingen (Niewold & Nijland 1988, tabel 3). 
 
Dit vlieg- en foerageergedrag voorkomen geursporen naar het nest, maar maakt de 
hennen en legsels wel kwetsbaar voor oogjagers, zoals kraaiachtigen en haviken. Een 
hen stak op de terugweg naar haar nest dikwijls een ca. 6 m van het nest gelegen pad 
over. Het nest werd prompt gepredeerd door een vos, die in de nabijheid jongen had.  
 
Op twee na lagen alle gevonden nesten in of onder overhangende, hoge 
struikheipollen, temidden van een door hoge struikhei (> 40 cm) gedomineerde 
vegetatie en een enkele keer in een vossebesvegetatie. De nesten waren goed verstopt 
op één nest na, dat op een recente kapvlakte onder een afgezaagd dennetje lag. Dit 
open nest werd gepredeerd door kraaiachtigen. De nesten lagen zowel in zeer open 
heide als nabij opslag of bomen, zoals ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd geconstateerd (Niewold & Nijland 1988). Nesten in de zeer open heide 
bevonden zich altijd nabij enige vorm van lage opslag. Dit kan voordelig zijn ten 
aanzien van oogjagers, omdat de laag vliegende hennen minder snel waargenomen 
kunnen worden. Mogelijk bevordert het ook de oriëntatie  bij nestverlatingen. Een 
aantal nesten lag dicht nabij paden, wat mogelijk ook met de oriëntatie te maken 
heeft. Drie nesten lagen op een afstand van minder dan 10 m en vier nesten op 
minder dan 30 m van een pad. Bij twee nesten ging het om druk belopen paden.  
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Tabel 3. Gegevens over eieren, legsels, broedgedrag en nestsucces van drie Nederlandse korhoenpopulaties: de 
populatie van de Sallandse Heuvelrug (SH), het Fochtelooërveen (FV) en de Regte Heide (RH). Tussen 
haken aantal; *= aantal legsels; **= veel gezenderde hennen. Bronnen: dit onderzoek; Niewold & Nijland 
1988; Niewold ongepubl.  
 
  SH 2002-2004 SH 1981-1985 FV/RH 1978-1983 
Legselgrootte eerste   7,1 (9) 7,3 (16) 7,9 (17) 
Uitersten 6-9 6-8 6-10 
Vervolglegsel 7 (1) 5,4 (5) 5,5 (2) 
Omvang ei    
lxb²  (cm) 68,5 (3) 70,4 (19) 70,4 (9) 
Duur nestverlating      
Minuten 25.3 (21) 20-25 23,1 (231) 
Uitersten 13-46 - - 
Afstand nest-foerageerplek     
Meters 328 (17) ±150 - 
Uitersten 175-600 100-400 150->1000 
Uitkomstdatum nesten    
Gemiddelde datum 13 juni (8) 13 juni (28) 12 juni (24) 
Uitersten 5-21 juni 1-22 juni 1-20 juni 
Vervolglegsels 25 juni (1) 24 juni-22 juli (4) 2 juli-14 juli (4) 
Nestsucces    
Aantal nesten 12 28** 30** 
% niet uitgekomen ei 6,0% (47) 8,9% (123) 6,5% (77) 
Aantal legsels mislukt 42% (5) 50% (14) 63% (19) 
nest verlaten   3 2 
predatie hen  4 2 
predatie eieren 5 2 4 
verstoring  3 2 
overig  2 9 
 
  
3.6.3  De kuikenperiode 
In 2002 werd eind juli een toom van ca. acht halfwas kuikens gezien. Later werden 
tijdens winterwaarnemingen weer grotere groepen korhoenders waargenomen. Dit 
waren aanwijzingen voor een goede kuikenoverleving, dat werd bevestigd tijdens de 
voorjaarstellingen in 2003. 
In de zomer van 2003 werd tweemaal een toom bestaande uit vijf halfwas tot bijna 
volgroeide kuikens gezien. In dezelfde omgeving zijn nog andere waarnemingen van 
kuikentomen gedaan (fig. 20). Het betrof mogelijk steeds dezelfde toom, hoewel uit 
het onderzoek van 1981-1986 bleek, dat  tomen met kuikens zich dikwijls in dezelfde 
omgeving ophielden (Niewold & Nijland 1988). 
 
In de zomer van 2004 werden geen kuikens gezien, maar wel een hen die zeer 
waarschijnlijk kuikens bij zich had. Er zijn wel enkele rustplaatsen van een kuiken-
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toom gevonden. In de herfst en winter werden één of twee juveniele hanen 
waargenomen. Hoewel het nestsucces goed was te noemen (3.6.1), lijkt de 
kuikenoverleving in 2004 gering te zijn geweest. Dit werd bevestigd door de eerste 
resultaten van de voorjaarstellingen in 2005. 
 
 
3.7 Oorzaken van sterfte 
Tussen 1 oktober 2003 en 1 maart 2004 werden in het onderzoeksgebied drie dode 
korhoenders of resten daarvan gevonden. Het betrof twee hanen en een hen. 
Tweemaal werd predatie door een roofvogel (havik of slechtvalk) als meest 
waarschijnlijke oorzaak gezien en eenmaal was sprake van een haan die zich had 
dood gevlogen tegen groen geplastificeerd gaas. Dit laatste gebeurde juist buiten het 
hier beschreven leefgebied nabij het kasteel op de Sprengenberg. 
 
In maart 2005 werd bij Dalfsen, op 22,5 km afstand, een jonge korhaan gevonden, 
die zich had dood gevlogen tegen en glazen scherm (M. Zekhuis). Vermoedelijk ging 
het om een haan van de Heuvelrug. Enkele jaren terug vond in Rijssen, op 6-7 km 
afstand, een korhaan op vergelijkbare wijze de dood (beheerders). Deze hanen zijn 




Volgens de opgaven van de coördinator van de bestrijdingsacties en aangevuld met 
eigen waarnemingen, leek het totale aantal vossennesten met jongen in het voorjaar 
vanaf 2002 te zijn verminderd (tabel 4). Daarbij moet echter rekening worden 
gehouden met onvolledige opgaven van de WBE, die de jacht uitoefende in de 
particuliere terreindelen. Het aantal opgemerkte holen met jonge vossen direct op of 
rond de heide is niet veranderd en bedroeg minimaal ca. zes (tabel 4: Staatsbosbeheer 
Zuid en Natuurmonumenten; fig. 21). Dit betekende voor dit terreindeel minstens 
één worp per ca. 300 ha. Een aantal hiervan bevond zich in april-mei in de open 
heide, maar dikwijls waren zij te vinden in de randzone van hei en bos. 
 
Tijdens de terreinbezoeken in de onderzoekperiode zijn geregeld waarnemingen van 
vossen gedaan, terwijl langs en op de paden binnen het korhoenleefgebied keutels en 
andere sporen zijn aangetroffen. Vooral in de herfst bestonden deze keutels uit de 
onverteerde resten van vossebessen. Tijdens de onderzoekperiode van 1981-1986 
zijn zelden vossen of de sporen ervan waargenomen (Niewold & Nijland 1988).  
 
Geconcludeerd kan worden dat het aantal vossen vergeleken met de jaren tachtig is 
toegenomen en dat dit aantal, mogelijk door de huidige bestrijding, de laatste jaren 
op eenzelfde niveau is gebleven. 
 
Het aantal jonge vossen dat bij holen werd bemachtigd door afschot en vangst in 
inloopkooitjes bedroeg gemiddeld 5,4 (n=7). Wanneer dit representatief zou zijn 
voor de potentieel bejaagbare aanwas, dan zouden er in 2004 vanaf 1 april ca. 43 
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vossen moeten worden bemachtigd voor een gelijk blijvende stand. Er werden 
volgens de opgaven iets meer vossen buitgemaakt. Dit zou erop kunnen duiden dat 
de populatie in de komende jaren zou moeten verminderen. Het kan ook zijn dat de 
Sallandse Heuvelrug een grote aantrekkingskracht heeft op de vossen in de 
aangrenzende gebieden. Een dergelijk rekensommetje is echter alleen zinvol indien 
de opgaven over het afschot betrouwbaar zijn. 
Bij vossenholen werden de resten van de volgende prooisoorten aangetroffen: kip, 
eend, fazant, haas, reekalf, kraai, eischalen en mogelijk een korhen.  
De vossen zijn bemachtigd tijdens de aanwezigheid van speursneeuw, met 
aardhondjes en afschot met gebruikmaking van lichtbakken. De jonge vossen werden 
ook met inloopkooitjes gevangen. Vanwege wettelijke beperkingen voor de 
bestrijdingsmethoden en ethische bezwaren, vond er vrijwel geen bemachtiging van 
vossen plaats  in de belangrijke periode maart-mei. 
In 2004 zijn naast vossen drie zwarte kraaien en twee katten geschoten 
(Staatsbosbeheer). Voor de zwarte kraaien was dit slechts een fractie van het aantal 




Tabel 4. Aantal jaarlijks aangetroffen holen met jongen en het aantal bemachtigde vossen vanaf 1 april op de 
Sallandse Heuvelrug in 2002-2004.  
  
Terreindeel 2002 2003 2004 
Staatsbosbeheer Noord (noord N35) ?   (3) 2 (5) 1 (7-1) 
          ,,              Zuid 1? (13) 4 (32-6) 2 (0-8) 
Natuurmonumenten 3   (2) 2 (8-3) 4 (7-0) 
Overig (WBE) 7  (13) ? (?) 1 (6-8) 
Totaal 10-11 (31) 8 (40-9) 8 (30-17) 
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Figuur 21. Globale plaatsaanduiding van de gevonden vossenbouwen met jongen in de terreinen van 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op de Sallandse Heuvelrug in 2003-2004. Nabijgelegen locaties met 
jongen in hetzelfde jaar betreffen mogelijk dezelfde worpen.  
 
 
3.9 Duurzaamheid geïsoleerde populatie 
De modeluitkomsten voor de Minimum Viable Population (MVP) zijn vergeleken 
met de werkelijke aantallen van de korhoenpopulatie van de Heuvelrug tijdens de 
afgelopen periode (tabel 5). De geschatte populatieomvang (even veel hennen als 
hanen) voor de verschillende perioden waren vergelijkbaar met de minimaal 
levensvatbare berekende populaties. Wanneer de populatie niet weer verder door-
groeit dan zal de overlevingskans op termijn bij toevallig optredende, ongunstige 
gebeurtenissen beneden de 95% liggen. 
Tevens is te zien dat de populatie bij de berekende draagkrachtkracht van 51-78 
korhoenders nog kwetsbaar is. Bij een draagkracht van ca 100 vogels zal de populatie 
volgens de hier uitgevoerde modelberekening uit de stochastische gevarenzone zijn.  
 
Tabel 5. De berekende MVP-waarden (Minimum Viable Population) volgens drie modelscenario’s met 
Vortex (Niewold et al. 2003) en het gemiddelde jaarlijks aanwezige, geschatte aantal korhoenders in het 







MVP            39 – 55 14 - 89 51 - 78 
1974-1995    36,2 24 - 50  
1994-2004    42,4 18 - 64  
 na 2000       26,8 18 - 30  
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3.10 De genetische monitoring 
De resultaten van het genetische onderzoek zijn neergelegd in het rapport van 
Jansman et al. (2004). De historische Nederlandse populatie week al enigszins af van 
de grote populaties in de Alpen en vooral Scandinavië en Schotland. De huidige 
populatie van de Sallandse Heuvelrug had zich verder gedifferentieerd en vertoonde 
nog wel veel overlap met de historische Nederlandse populatie, maar is verder 
verwijderd geraakt van de andere grote Europese populaties. Hierbij is enig verlies 
aan genetische variatie opgetreden. Gefokte korhoenders waren niet alleen morfo-
logisch, maar ook genetisch afwijkend van het Nederlandse korhoen. 
  
Uit figuur 22 is duidelijk te zien dat er een grote genetische differentiatie was tussen 
enkele Europese referentie populaties en de huidige Sallandse populatie. Er bleek 
nauwelijks tot geen overlap tussen de korhoenders van het fokprogramma en die van 
de Sallandse Heuvelrug en de ander onderzochte Europese populaties. In Jansman et 
al. (2004b) is hierop uitgebreider ingegaan. Er zijn geen genen van fokdieren in de 
Sallandse monsters aangetroffen. Mochten er illegaal korhoenders zijn uitgezet dan 
hebben deze niet bijgedragen aan de voortplanting. 
 
Eischalen en ruiveren waren in voldoende mate beschikbaar om een gedegen 
populatiestudie mogelijk te maken. Veel van de gevonden veren waren echter niet 
vers meer of bevatten DNA van inferieure kwaliteit. De ontwikkelingen op het 
gebied van DNA analyses zijn echter nog steeds in volle gang, waardoor de 
efficiëntie van dit onderzoek steeds beter zal worden. 
 
De genetische variatie binnen de populatie van de Sallandse Heuvelrug was vol-
doende voor individuele herkenning van korhoenders. Ondanks een gering aantal 
effectieve allelen, waren binnen de uitgelopen legsels de individuen te herkennen. 
Opmerkelijk was daarbij de afwijkende geslachtsverhouding onder de onderzochte 
eiresten van de uitgelopen legsels: 8 hanen en 18 hennen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat genetische monitoring van de populatie mogelijk is. 
Deze non-invasieve en nauwelijks verstorende methode kan een aanvulling 
betekenen op de huidige monitoring, waarbij inzicht kan worden verkregen over het 












































Figuur 22. Scores van individuele korhoengenotypes op de eerste twee assen van een Principale 
Coördinaten Analyse. De genetische afstand van recente monsters van korhoenders op de Sallandse 
Heuvelrug zijn afgezet tegen referentiemonsters van Europese populaties en een Nederlands 
fokprogramma. Voor visualisering zijn met de hand ovalen om de populaties getekend. De assen 
verklaren respectievelijk 13.6 en 8.5 % van de totale variatie (uit Jansman et al. 2004b). 
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4 Discussie en conclusies 
4.1 Factoren van invloed op het aantalverloop 
Tijdens de onderzoekperiode nam het aantal hanen in het voorjaar toe van negen 
naar 15. De telgegevens doen vermoeden dat ook het aantal hennen gelijke tred 
daarmee hield. Deze groei was mogelijk door een behoorlijke voortplanting en 
gematigde verliezen onder de volgroeide hanen. In 2002 lieten de populaties van de 
Hoge Venen in België en van de Lüneburger Heide in Duitsland een groei zien (R. 
Heringa, J. Prüter en M. Loneux). De jaarlijkse fluctuaties zijn een gevolg van de 
wisselwerking tussen het voortplantingssucces en het verlies. De gegevens wezen er 
tot nu toe op dat onder de West-Europese korhoenpopulaties, waaronder die van de 
Sallandse Heuvelrug, het voortplantingssucces in sterke mate werd bepaald door 
weersfactoren en de verliezen onder invloed stonden van een dichtheidsafhankelijke 
factor (Niewold 1993, 1996, ten Den & Niewold 2000, Loneux 2000). De 
invloedrijke weersfactoren bleken voor de verschillende populaties echter niet steeds 
dezelfde te zijn. Dat kan de oorzaak zijn dat de populatie van Salland geen gelijke 
tred houdt met de andere populaties 
 
Het dichtheidsafhankelijke verband tussen het jaarlijkse verlies en het aantal 
aanwezige hanen is gedurende de laatste jaren verloren gegaan. Bovendien is het 
positieve verband tussen het percentage verlies en het jaarlijkse voortplantingssucces  
veranderd: bij een lagere voortplanting namen de verliezen toe (fig. 8). Andere 
factoren lijken dus nu in sterke mate de aantallen te bepalen. 
 
De verliezen onder volgroeide korhoenders werden bepaald door predatie, dispersie 
en ongelukken. In kwantitatieve zin zijn hierover tijdens het onderzoek weinig 
gegevens bekend geworden. In het verleden was bij hogere aantallen korhoenders 
havikpredatie van vooral broedende hennen de belangrijkste sterftefactor (Niewold 
& Nijland 1988). Haviken worden momenteel in mindere mate waargenomen door 
een afgenomen broedpopulatie, in overeenstemming met de landelijke trend in 
grotere bosgebieden (Bijlsma 2004).   
Vossen en zwarte kraaien zijn door een verminderde jachtdruk juist toegenomen. 
Door afname van de havikpopulatie is mogelijk de predatiedruk op de kraaiachtigen 
ook verminderd. Deze predatoren werden nu geregeld over de gehele heide 
waargenomen en gespeurd en bezetten er verscheidene territoria, wat in het verleden 
minder voorkwam (Niewold & Nijland 1988). Zwarte kraai en vos zijn vooral 
belagers van nesten en kuikens en de predatiedruk hierop zal dus zijn toegenomen, 
zoals in dit onderzoek werd aangetoond. De gevolgde onderzoekmethode was 
minder geschikt om predatie van vossen op volgroeide hoenders, waaronder 
broedende hennen, vast te stellen. Er zijn door de beheerders wel door vossen 
gepredeerde korhoenders aangetroffen. 
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Omdat vossen zowel volgroeide korhoenders als legsels en kuikens prederen, kan 
hun toename een verklaring zijn voor het nu gevonden verband tussen het jaarlijkse 
voortplantingssucces en de verliezen. De kraaien zorgden daarbij nog voor een extra 
druk op het voortplantingssucces, waardoor mogelijk het verband met weersfactoren 
onduidelijker is geworden.   
Door de gezamenlijke predatiedruk van vos, havik en zwarte kraai zullen mogelijk de 
sterke fluctuaties in aantallen, zoals die in het verleden plaatsvonden, in mindere 
mate optreden. Weersfactoren zullen nog wel invloed hebben op de 
kuikenoverleving, maar de predatoren zullen al in de legsel- en kuikenfase een 
(dichtheidsafhankelijk) effect hebben. Hierdoor zal het weerseffect minder bij de 
tellingen van de volwassen vogels in het daarop volgende voorjaar tot uiting komen. 
 
De gevolgen voor de populatie zijn dat nu in grote mate de predatiekansen de 
aantallen zullen bepalen. Het is niet uitgesloten dat door de afname van het aantal 
konijnen de predatie op alternatieve prooien, waaronder korhoenders, nog is 
toegenomen (Bijlsma 2004). De populatie zal nu ruim onder de draagkracht blijven 
en relatief lagere aantallen bereiken dan voorheen (fig. 2, tabel 5). Bovendien kan de 
populatie door het verband tussen een lagere voortplanting bij hogere verliezen al 
snel in een neerwaartse spiraal geraken. Het aantal predatoren is mede afhankelijk 
van de bestrijding, die de laatste jaren weer ter hand is genomen. Het is niet uit te 
sluiten, dat de vossenbestrijding, hoewel nog niet effectief uitgevoerd, mede ertoe 
heeft bijgedragen dat de aantallen korhoenders weer konden toenemen. 
 
Terreinomstandigheden kunnen eveneens van invloed zijn op de predatiekansen. 
Door het kappen van aangrenzende bossen is de open heide vergroot, waardoor 
mogelijk de predatiekansen van de havik zijn afgenomen. Hetzelfde geldt voor 
andere predatoren die vooral vanuit de bosranden opereren, zoals marterachtigen en 
waarschijnlijk ook vossen en kraaiachtigen. Dit is mogelijk de reden voor het mijden 
van deze bosranden door de korhoenders. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de mate van dispersie en sterfte door 
ongevallen zich hebben gewijzigd. De aangetroffen verongelukte korhoenders buiten 
de Heuvelrug tonen aan dat er sprake is van enige dispersie. Onderzoek elders gaf 
aan dat vooral jonge hennen dispersie vertoonden. Dit wordt mede als inteeltmijdend 
gedrag beschouwd (Jansman et al 2004b). Voorheen zal deze dispersie op de 
Heuvelrug in meer of mindere mate zijn gecompenseerd door immigrerende dieren 
van nabijgelegen populaties. Thans is dit niet meer het geval. 
 
 
4.2 Het effect van uitbreiding van het leefgebied 
De sterke aantrekkingskracht van de verrijkte pionier- en bosbesrijke vegetaties van 
de recente kapvlakten, vooral tijdens de broed- en kuikenfase, was evident. Bij de 
nestplaatskeuze was hoge heide in de nabijheid van geschikte foerageerplekken 
favoriet. Aanwezigheid van opslag en bomen leek daarbij van positieve invloed. 
Enkele nesten bevonden zich al op de oudere delen van kapvlakten. Deze werden 
ook bezocht door kuikentomen. Deze tomen hielden zich vooral in de hogere heide 
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rondom de kapvlakten op. Ook in deze fase leek een voorkeur te bestaan voor 
gevarieerde, bosbes- en strooiselrijke heide. Het belang van kapvlakten en dus het 
nut van de gerealiseerde boskap is daarmee aangetoond.  
Deze terreinkeuzes kwamen overeen met de resultaten van het intensief uitgevoerde 
onderzoek uit de jaren tachtig van de vorige eeuw (Niewold & Nijland 1988). Jonge 
kuikens aten al snel blauwe bosbessen, terwijl deze vegetaties ook rijker waren aan 
evertebraten. Dit kan de verklaring zijn voor de voorkeur van kuikentomen voor 
bosbespatches.  
  
De verspreiding van de korhoenders over het potentiële leefgebied was eveneens 
vergelijkbaar met de resultaten van eerder onderzoek. Er was toen ook een voorkeur 
voor voormalige kapvlakten, waarbij de uitlopers van de hei niet of nauwelijks 
werden bezocht. Alleen was er toen een concentratie van korhennen, ook in de 
broedtijd, op de toen nog geïsoleerde kleine Holterheide. Dit was mogelijk een 
gevolg van gedeeltelijke kap van een zeedennencomplex. De korhoenders kwamen 
toen meer verspreid over de heide voor, waarbij het grotere aantal aanwezige 
hoenders mogelijk belangrijk was. Door de afname van de aantallen en het sociale 
gedrag hadden de korhoenders zich thans mogelijk teruggetrokken op de meest 
aantrekkelijke delen van de heide. Na toename van de aantallen was er in 2004 al een 
grotere verspreiding te zien.  
 
De korhoenders prefereerden na enige jaren de dikwijls nog vrij schaars begroeide 
kapvlakten van het Joden- en Sikkelbos, waardoor hier sprake was van een 
concentratie van hoenders. Daarnaast liepen hier veel wandelpaden en bleven er 
enkele bomen staan, waardoor deze gebieden voor vos en zwarte kraai goed 
toegankelijk waren. Het is mogelijk dat de voordelen van deze kapvlakten voor de 
korhoenders weer teloor zijn gegaan door de toegenomen predatiekansen. De 
veerhoging van de draagkracht door uitbreiding van het leefgebied heeft mogelijk 
toch een snelle neerwaartse spiraal van de populatie doen keren. Daarbij zijn 
risicospreiding en verhoging van de basispopulatie mogelijk de belangrijke factoren. 
 
Korhoenders vermeden de heide direct grenzend aan hoog opgaande bosranden, 
vermoedelijk vanwege hoge predatiekansen. De predatoren hebben juist een 
voorkeur voor dit soort overgangen. Het is waarschijnlijk dat door dit effect ook de 




4.3 Populatiegrootte, fitness en externe factoren 
Door de wijziging in het predatorbestand zullen mogelijk ook de demografische 
parameters die de aantallen bepalen zijn gewijzigd. Dit kan invloed hebben op de 
modelberekening, waarop de bepaling van de “Minimum Viable Population” berustte 
(Niewold et al. 2003). De conclusie dat de huidige gemiddelde populatiegrootte 
marginaal is in relatie tot stochastische overlevingskansen, zal naar verwachting 
overeind blijven.  
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De in geringe mate afgenomen genetische variatie kwam (nog) niet aantoonbaar tot 
uiting in een veranderde fitness van een aantal demografische parameters. De 
populatie wordt dus niet direct door deze factoren bedreigd. Wanneer de populatie 
geen verdere groei vertoond, kan dit in de nabije toekomst echter wel een probleem 
gaan vormen. 
 
Tijdens de waarnemingen werden balts- en foerageeractiviteiten nabij de ook 
afgesloten paden geregeld verstoord door recreanten. Nesten werden zelfs dicht nabij 
paden aangetroffen. Deze zijn kwetsbaar voor loslopende of lang aangelijnde honden 
en recreanten die zich buiten de paden begeven. De gevolgde onderzoekmethoden 
waren echter niet geschikt om deze verstoring aan te tonen. 
Tijdens de onderzoekperiode vlogen geregeld korhoenders tijdens de balts- en 
broedfase laag over de Toeristenweg, terwijl ook hennen er in de wegberm 
foerageerden. Kuikentomen verbleven eveneens dicht nabij deze weg. Ook buiten 
het broedseizoen passeerden laagvliegende korhoenders de weg. In het verleden zijn 
nu en dan dode korhoenders langs deze weg aangetroffen, ook in de broed- en 
kuikenfase (Niewold & Nijland 1988, vondsten beheerders). De meeste verkeers-
slachtoffers zullen echter niet worden gevonden of geregistreerd. 
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5 Aanbevelingen 
5.1 Vergroting omvang populatie 
De grootste bedreiging voor de volkomen geïsoleerde korhoenpopulatie van de 
Sallandse Heuvelrug is de kleiner geworden omvang van de populatie. Wanneer de 
populatie niet op korte termijn groeit, zal de kans op uitsterven door stochastische of 
genetische factoren toenemen. De hoogste prioriteit bij het beheer hebben dus 
maatregelen die groei van de populatie mogelijk maken. Er moet daarbij grote 
betekenis worden gehecht aan het verder inperken van negatieve externe factoren, 
waaronder de vermindering van predatiekansen en verstoringen. Terugdringing van 
recreatief en ander gebruik anders dan gericht op natuurbeleving, kan tevens leiden 
tot vermindering van de aantallen generalist predatoren. Daarnaast is optimalisering 
van het reguliere terreinbeheer van belang voor verhoging van de draagkracht. 
Verder is verruiming van het leefgebied de belangrijkste maatregel. 
 
 
5.1.2 Effectieve bestrijding predatoren 
Met de verandering van het predatorbestand is de laatste jaren een negatieve en 
onzekere factor ontstaan, waardoor vooral het voortplantingssucces onder druk is 
gekomen. Het verdient dan ook aanbeveling meer te investeren in een effectieve 
bestrijding van vos en zwarte kraai. Omdat deze predatoren hun grootste effect 
hebben tijdens de leg-, broed- en kuikenfase, zal juist in deze periode hun aantal laag 
moeten zijn. Dit kan worden bereikt door een intensieve bestrijding uit te voeren in 
maart, april en mei, wanneer de territoriale vossen en kraaien niet zo snel zullen 
worden vervangen. Dit zou in ieder geval moeten worden uitgevoerd binnen het 
korhoenleefgebied, maar ook in een ruim gebied daar omheen. 
Bij de vossenbestrijding kan gebruik worden gemaakt van aardhondjes en 
vangkooitjes om jonge vossen te bemachtigen, terwijl daarnaast afschot nabij 
burchten en holen mogelijk is. Het gebruik van lichtbakken lijkt in deze periode 
minder effectief en kan ook veel verstoring teweeg brengen. Zwarte kraaien kunnen 
worden afgeschoten, maar ook worden gevangen in speciale, kleine lokaaskooitjes. 
Deze kooitjes dienen te worden geplaatst in de verschillende territoria van de kraaien. 
 
 
5.1.3 Toegankelijkheid en natuurbeleving 
In een Nationaal Park staan natuurbeheer en –ontwikkeling voorop en zijn natuur- 
en milieueducatie en natuurgerichte recreatie belangrijke nevendoelen. Daartoe zijn 
voor de Sallandse Heuvelrug verschillende initiatieven gepland en ondernomen. 
Bij de ontwikkeling van de recreatieve aspecten en de belevingswaarde voor de 
natuurgerichte recreant, zijn de diverse initiatieven nog ver verwijderd van de 
doelstellingen voor het Nationale Park (zie "Beheer- en inrichtingsplan voor het 
Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug", Overlegorgaan Nationaal Park 2003). Een 
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verminderde toegankelijkheid van het centrale gebied kan bijvoorbeeld worden 
gecompenseerd door planning van recreatieve voorzieningen aan de randen van het 
gebied. In samenhang met het optreden van de generalist predatoren kan de 
recreatie- en verkeersdruk een beperking van vooral de voortplanting betekenen. Bij 
de keuze voor het behoud van het korhoen zullen de nadelige, externe factoren 
moeten worden teruggedrongen. Een belangrijke ontsluitingsweg is de Toeristenweg, 
die bij de huidige openstelling in grote mate nog steeds de “illegale” parkeer-
mogelijkheden, niet natuurgerichte recreatie en het doorgaande verkeer mogelijk 
maakt. Deze weg doorsnijdt op verschillende plaatsen het actuele en potentiële 
korhoenleefgebied wat naast verstoring ook daadwerkelijk dodelijke aanrijdingen met 
korhoenders en hun kuikens tot gevolg heeft gehad. Hierbij zal slechts een deel van 
de slachtoffers zijn geregistreerd. De opgelegde snelheidsbeperking werkt 
onvoldoende en de nachtelijke afsluiting heeft alleen in de ochtend effect. 
Permanente afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in zijn geheel is de beste 
ecologische oplossing. Afsluiting in de avond en ochtenduren en het aanbrengen van 
snelheidsremmende voorzieningen, zoals drempels, lussen, etc. zijn daarbij 
alternatieven. 
 
Om verstoring door recreanten tijdens het balts- en het broedseizoen te verminderen 
kan het nodig zijn om meer paden periodiek af te sluiten en deze ook daadwerkelijk 
vrij van recreanten te houden. Belangrijker is dat honden binnen het gehele 
leefgebied van de korhoenders moeten worden geweerd. Nesten en kuikentomen 
kunnen zich dicht bij paden ophouden. Veel recreanten nemen hun hond mee en dus 
is de kans op verstoring van deze nesten en tomen groot. Daarnaast moet er alles aan 
worden gedaan om predatoren niet aan te trekken. Dat betekent zo weinig mogelijk 
prullenbakken, paardenmest en hondendrollen in het terrein. Ook ruiters moeten 
daarom zoveel mogelijk worden geweerd. Daarbij kan als kanttekening worden 
geplaatst, dat de aanwezige recreatieve voorzieningen aan de rand, zoals 
(dag)campings, bezoekerscentra, hotels en woningen aantrekkingskracht zullen 
uitoefenen op de genoemde generalist predatoren, waardoor ook in het korhoen-
leefgebied sprake zal zijn van een verhoogde predatiedruk. 
 
Compenserende maatregelen voor natuurbeleving kunnen de beperkingen beter 
aanvaardbaar maken. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van verhoogde 
observatiehutten op daartoe geschikte plaatsen.  
 
 
5.1.4 Regulier vegetatiebeheer 
De resultaten van dit onderzoek bevestigen de eerdere aanbevelingen in het 
Faunabeheerplan (Groot Bruinderink et al. 2002), dat er moet worden gestreefd naar 
een gevarieerde heide met diverse verrijkte pioniervegetaties, bosbesrijke patches en 
delen met een rijke strooisellaag en bosopslag. Dit laatste is onder meer noodzakelijk 
voor het behoud van de blauwe bosbes in het centrale heidegebied. Niets doen en 
een selectief en gefaseerd kapbeleid lijken daarbij belangrijke beheervormen. Plaggen 
en maaien van de heide is niet gunstig vanwege de aantasting van bosbesvegetaties, 
het ontstaan van voedselarmere vegetaties en uniforme vegetatiehoogten en de 
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vermindering van het optreden van insectenuitbraken. Deze beheersvormen zouden 
alleen kleinschalig moeten worden uitgevoerd op plaatsen waar grootschalige 
vergrassing dreigt, weinig variatie aanwezig is en baltsplaatsen moeten worden 
opengehouden. 
Niets doen zal plaatselijk leiden tot klein- of grootschalig afsterven van de heide door 
vorst, droogte en plagen, waarna dikwijls een structuurrijke, open heide met wat 
opslag van bomen ontstaat met struikhei, grassen, dophei, pilzegge, vossebes en 
blauwe bosbes. 
 
De gunstige vegetaties van kapvlakten zullen na verloop van tijd verdwijnen. De 
open ruimte zal weer dichtgroeien met bomen. Door kap kan dan weer een goede 
vegetatie ontstaan. Dit beheer van “lopend bos” zal ook de groei van 
bosbesvegetaties bevorderen. Het vereist echter de nodige ruimte omdat steeds delen 
van het korhoenleefgebied voor de vogels minder geschikt zijn. Dit geldt overigens 
ook voor andere beheersvormen, waarbij vegetatiesuccessies worden teruggezet. 
Bij kap lijkt opruiming van takken door verbranding een optie. Delen van de 
strooisellaag zullen hierbij worden aangetast. Het langer handhaven en gefaseerd 
verwijderen van opslag en het handhaven van verspreide bomen en boomgroepen in 
de heide is van betekenis voor dekking en de nodige voedselbronnen, zoals 
bosbesstruiken, evertebraten, boomknoppen, naalden en bloeiwijzen. Door hand-
having van boompartijen kan predatie door kraaiachtigen en haviken mogelijk 
worden bevorderd. 
 
Bosranden zouden een geleidelijke overgang van hoog bos naar struikvegetatie te 
zien moeten geven, over een lengte van tientallen tot enkele honderden meters. Dit is 
echter lastig te realiseren, terwijl het onzeker blijft of de korhoenders vanwege het 
voorkomen van predatoren deze terreindelen wel zullen opzoeken. 
 
Door de getoonde voorkeur voor verrijkte pioniervegetaties zou het kleinschalig 
branden als beheersvorm weer kunnen worden opgenomen, zoals ook in het 
Faunabeheerplan (Groot Bruinderink et al. 2002) is voorgesteld. Het aanleggen van 
kleine, verspreid gelegen akkertjes in de heide is ook in het verleden niet zinvol 
gebleken. Bovendien zijn deze akkertjes ook aantrekkelijk voor de genoemde 
predatoren. 
In het verleden benutten korhoenders de meer open landbouwgronden dikwijls 
grenzend aan heiden of hoogvenen. Maar ook hier geldt dat de vele nu aanwezige 
generalist predatoren hier de overlevingskansen aanzienlijk doen verminderen. 
 
 
5.1.5 Uitbreiding leefgebied 
De recente uitbreiding van het korhoenleefgebied door kap van aangrenzende bossen 
heeft niet geleid tot uitbreiding van de populatie, maar mogelijk wel tot stabilisatie. 
Daarbij verschoof het centrum van korhoenactiviteit naar een aantal centraal gelegen 
kapvlakten. De positie en het uiterlijk van de kapvlakten leken daarbij van belang. De 
verandering en toename van het predatorbestand lijken het positieve effect van de 
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kapvlakten te hebben verminderd. Het is onduidelijk in hoeverre bij de huidige 
predatorbestrijding de populatie zich kan herstellen. 
Omdat bij eenzelfde draagkracht er nu sprake lijkt van een lagere populatie is naast 
kwaliteitsverbetering, uitbreiding van het geschikte leefgebied van grote betekenis.  
Bovendien zullen voor de korhoenders de mogelijkheden om predatie te vermijden 
toenemen. Uitbreiding van het potentiële korhoenleefgebied is tevens aan te bevelen, 
vanwege de ruimte die het voorgestelde reguliere heidebeheer vereist, waarbij steeds 
terreindelen minder geschikt voor korhoenders zullen zijn. 
 
Kap van centraal gelegen bossen, waarbij rijkere pioniervegetaties met bosbes-
vegetaties zullen ontstaan, zijn daarbij het meest effectief. Binnen de gebieden van de 
natuurbeschermingsorganisaties zijn daarvoor nog mogelijkheden, vooral in het 
gebied tussen de Holterheide, de Sprengenberg en het Numendal. Hier zijn 
bosbessen goed vertegenwoordigd, kunnen jeneverbessen worden vrijgezet en 
bestaan de te kappen bossen voor een belangrijk deel uit uitheemse opstanden. 
Uitbreiding naar de randen zal mogelijk minder effect hebben, vanwege de geringere 
groei van bosbesplanten en de aanwezigheid van recreanten en predatoren. Ook de 
eerder voorgestelde uitbreiding op termijn naar de landbouwgronden van o.a. de 
Zunasche heide, zal mogelijk vanwege predatiekansen, naast praktische problemen 




5.2 Uitwisseling genetisch materiaal 
De slaagkans bij het uitzetten van gefokte korhoenders is uitermate klein, zoals vele 
projecten hebben aangetoond (Seiler et al. 2000). Daarnaast bleken gefokte dieren 
zowel wat betreft gedrag als morfologische en genetische eigenschappen van het 
Nederlandse korhoen te verschillen (Jansman et al. 2004b). Dit kan niet alleen de 
levenskansen van deze dieren verkleinen, maar kan bij overleving ook leiden tot 
uitteelt van genetisch vastgelegde aanpassingen van de Sallandse dieren aan de 
leefomstandigheden op de Heuvelrug. Verder is het uitzetten van gefokte dieren af te 
raden in verband met de kans op het inbrengen van ziekten en het aantrekken van 
predatoren. 
 
Toevoeging van dieren uit nabijgelegen populaties is mogelijk een optie. Hiervoor 
zouden dieren van de Hoge Venen (België) of de Lüneburger Heide (Duitsland) in 
aanmerking kunnen komen. Dit zijn echter ook kleine populaties die het wegvangen 
van dieren nauwelijks zullen verdragen. Uitwisseling van eieren zou een andere 
manier kunnen zijn om de genetische variatie binnen de laatste West-Europese 
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5.3 Monitoring 
De tellingen in het voorjaar lopen al vele jaren en deze kunnen vrijwel onveranderd 
worden voortgezet. Bij de simultaantellingen zullen de vaste telgebieden moeten 
worden aangepast aan de verschuivingen in het terreingebruik. Een nauwkeurige 
registratie en een voldoende aantal ervaren waarnemers blijven essentieel. Het vereist 
bij de territoriumbepaling expertise en ervaring om jonge hanen te herkennen, die  
actief deelnemen aan het baltsvertoon. 
 
Het verdient aanbeveling om ook de tellingen langs vaste routes over wegen en 
paden, uitgevoerd door vrijwilligers van het VMO, te handhaven of te herhalen. 
Deze monitoring geeft, ondanks methodische beperkingen, zinvolle informatie over 
het terreingebruik en mogelijke verschuivingen daarin. Vanwege het geringe aantal 
waarnemingen in de zomer kan de periode van 15 mei-september buiten 
beschouwing worden gelaten. Bovendien kan de frequentie worden verlaagd tot eens 
per drie of vier weken. Om toch aan voldoende waarnemingen te komen is het 
gewenst om het tijdstip zo gunstig mogelijk te kiezen: kort na zonsopkomst en alleen 
bij gunstige weersomstandigheden. 
 
Incidentele waarnemingen kunnen door de beheerders blijvend worden vastgelegd, 
vanwege waardevolle aanvullende gegevens. Dit geldt eveneens voor de waar-
nemingen van enkele ervaren personen. Let in dit verband ook op de toenemende 
stroom van meldingen via websites, zoals waarneming.nl. 
 
Om de effecten van de predatorbestrijding en mogelijk verlies van genetische variatie 
te meten, blijft het van belang om op de hoogte te blijven van enkele demografische 
parameters van het voortplantingsproces, zoals nestsucces, oorzaken van nestverlies, 
kuikenoverleving, legselgrootte, etc. Waakzaamheid blijft geboden bij mogelijke 
veranderingen van de genetische status van de populatie. Het verdient daarom 
aanbeveling om de observaties tijdens de broedperiode en het sporenonderzoek in de 
(na)zomer te blijven verrichten. De genetische verwerking van de verzamelde veren 
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